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山家集詞書・左注索引
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あぐ（上ぐ）〔他・ガ・下二］
　　　　　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さし一一（差上ぐ）
あかし（明かし）［形・ク］　　　　　　　　　　　　　　一げ圃△1462
　一く圃448，457，800，849，864，1316，　　　　ひき　　（引上ぐ）
　　1447，1495　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一げ圃1541
　一かリ圃822，845，1155，1245　　　　　　あけぼの（曙）［名］102
あかす（明かす）［他・サ・四］　　　　　　　　あこや（阿古屋）［名］1478
　　たき一（焚き明かす）　　　　　　　　あさち（浅茅）［名］1128
　　　　一し圃838　　　　　　　　　　　あざリ（阿闇梨）［名］
　　ながめ一（眺め明かす）　　　　　　　　　　かくけん一（覚堅阿闇梨）1165
　　　　一し圃1245　　　　　　　　　　　　けんげん一一一（兼賢阿闇梨）1001，1316
あかぞめ（赤染＝赤染衛門）［人名］1134　　　　一しょうみゃう（阿闇梨勝命）932
あかつき（曉）［名］479，542，841，881，943，　　あし（悪し）［形・シクコ
　　997　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一しく圃1464
あからさま［形動・ナリ］　　　　　　　　　　　一しき囲1479
　一に圃804，1001　　　　　　　　　あした（朝）［名］1，462，575，581，583，1179
あき（安芸）［地名］　　　　　　　　　　　　　かへる一（返る朝）643
　　一のいちのみや（安芸の一宮）456　　　　　またの一（又の朝）903，998
あき（秋）［名］281，282，283，288，320，324，　　あじろ（網代）［名］551
　　326，327，508，515，520，522，529，533，535，　あそび（遊び）
　　580，1002，1131，1168，1247，1633　　　　　　　あづま一（東遊び）1310
あきかぜ（秋風）［名］296，1213　　　　　　　あたらし（新し）［形・シク］
あきなふ（商ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　一しく圃1307
　一は困1465　　　　　　　　　　　　　あたリ（辺）［名］812，838，1462
　一ひ働1465，1466　　　　　　　　　　　　　おん一（御辺）1447
あきのいちのみや（安芸一宮）［社名］456　　あたる（当る）［自・ラ・四］
あきびと（商人）［名］664，1465　　　　　　　一リ圃305，838，1272，1541
あきひろ（顕広）［人名］（→俊成）1329　　　あづま（東）［名］527
あきらか（明きらか）、［形動・ナリ］　　　　　あづまあそび（東遊）［名］1310
　一なリ圃449　　　　　　　　　　　　　あつまる（集る）［自・ラ・四］
あく（明く）［自・カ・下二］　　　　　　　　　一リ圃1477
　一け圃208，800　　　　　　　　　　　　あづまや（東屋）［地名］1198
　一くる囲855　　　　　　　　　　　　あつむ（集む）［他・マ・下二］
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　一め困1011，1328　　　　　　　　　　　一ひ圃24，644，940，1130，1462
　一め圃932，934　　　　　　　　　　　　　一ふ圏455，583
　　かき一（書き集む）　　　　　　　　　　一ふ1困634
　　　　一め圃1011　　　　　　　　　　　　いで一（出で合ふ）
　　とり一（取り集む）　　　　　　　　　　　　　一ひ圃816，853，1316
　　　　一め囲△1441，1477　　　　　　　　まかり一（罷り合ふ）
　　をり一一（折り集む）　　　　　　　　　　　　　一ひ圃868
　　　　一め圃1247　　　　　　　　　　　まゐり一（参り合ふ）
あと（後）［名コ879，889，899　　　　　　　　　　　一ひ圃853
あと（跡）［名］924，963，972，1129，1134，　　　あふぎ（扇）［名］936
　　1156，1214，1215，1307，1462　　　　　　　　　ひ一（緋扇）1231
　　おん一（御跡）850，865，1444　　　　　あふさかやま（逢坂山）［地名］15
あに（兄）［名］905，1013　　　　　　　　　あま（海人）［名］1467，1468
あはす（合す）［他・サ・四］　　　　　　　　　あまた（数多）［副］73，117，377，808，916，
　　おもひ一（思ひ合す）　　　　　　　　　　1147，1249，1274，1464
　　　　－一す囲1273　　　　　　　　　あまねし（遍し）［形・ク］
あはび（飽）［名］1468　　　　　　　　　　　一から困518
あはれ（哀）［名］887　　　　　　　　　　　あまの（天野）［地名］816
あはれ（哀）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　あまのがは（天野川）［地名］1183
　一に圃457，788，800，838，847，1128，　　　あまびと（蟹人）［名］1463，1477
　　1134，1178，1181，1185，1201，1213，1313，　　あみ（醤蝦）［名］1463
　　1448　　　　　　　　　　　　　　　　あみだばう（阿弥陀房）［人名］788
　一なリ圃448，846，849，864，1211　　　　あめ（雨）［名］112，114，220，820，901，1146
　一なリ圏814，△886，1128，1214　　　　　　　　1149
　一なる1困815　　　　　　　　　　　　　　　うちゅう（雨中）28，34，64，152，220，
　　もの一（物哀）　　　　　　　　　　　　　　　22L265，505
　　　　一に圃872　　　　　　　　　　　　おほ一（大雨）816
あひ（相）［接頭］　　　　　　　　　　　　　　さみだれ（五月雨）236，244
　　一しる（相知る）　　　　　　　　　　　　しぐれ（時雨）548，550，643，1198
　　　　一り圃1132　　　　　　　　　　　　はるさめ（春雨）55
　　一たのむ（相頼む）　　　　　　　　　あやしむ（怪しむ）［他・マ・四］
　　　　一み圃1178　　　　　　　　　　　一み圃874
あひしる（相知る）［自・ラ・四］　　　　　　　あやなし（文なし）［形・ク］
　一リ　［堕｝1132　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　匪到547
あひたのむ（相頼む）［他・マ・四］　　　　　　あやふさ（危ふさ）［名］1461
　一み圃1178　　　　　　　　　　　　　あやめ（菖蒲）［名］230，233，784
あふ（逢ふ・合ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　あらし（嵐）［名］1218
，一は困644，1462　　　　　　　　　　　あらす（荒す）［他・サ・四］
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　　すみ一（住み荒す）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　一し圃812
あらた（新た）［形動・ナリ］　　　　　　　　いう（優）［形動・ナリ］
　一なリ圃△817　　　　　　　　　　　　　一に圃814
あらぬよ（有らぬ世）［連語］1214　　　　　いうきょ（幽居）［名］481
あらは（顕は）［形動・ナリ］　　　　　　　　いうちょ（遊女）［名］821
　一に圃1462　　　　　　　　　　　　　いか（如何）［形動・ナリ］
あらはる（顕る）［自・ラ・下ご］　　　　　　　　一に圃1143，1172，1247，1310
　一るる囲633　　　　　　　　　　　　いかが（如何）［副］998，△1462
あらふ（洗ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　いがく（蛛糸構く）［他・カ・四］
　一ひ圃1308　　　　　　　　　　　　　　一き圃294
あられ（霰）［名］595，596，597，1458　　　　いかだ（筏）［名］608
あリ（蟻）［名］　　　　　　　　　　　　　　いかで（如何で）［副］816
　　一のとわたり（蟻の門渡り）1203　　　いがひ（胎貝）［名］1478
あリ（有り）［自・ラ変］　　　　　　　　　　いかる（怒る）［自・ラ・四］
　一ら、困786，1164，1214，1249，1316，　　　　　一リ圃1319
　　1477，1514，1516　　　　　　　　　　　　いけ（池）［名］278，279，352，355
　一リ圃△113，232，456，510，516，667，　　いし（石）［名］1134，1462，1515
　　789，808，816，855，861，926，936，999，　　　　　　　　　　　こニー　（づ、石）　1473
　　△1010，1201，1229，1251，1274，1307，　　　　　しゃかのせっぼふのざの一（釈迦の説
　　1313，1480　　　　　　　　　　　　　　　　　　法の座の石）1206
　一リ圃282　　　　　　　　　　　　　　いしずゑ（礎）［名］1462
　一る囲816，855，924，1128，△1216，　　　いせ（伊勢）［地名］20，50，191，796，1180，
　　1253　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1312，1315，1473，1477，1488，1532
ありがたし（有難し）［形・ク］　　　　　　　いそ（磯）［名］1532
　一く圃816　　　　　　　　　　　　　　いそぎかへる（急ぎ帰る）［自・ラ・四］
ありげ（有り気）［形動・ナリ］　　　　　　　　一リ圃1211
　一なれ同△1441　　　　　　　　　　　いそわ（磯廻）［名］1532
ありのとわたリ（蟻の門渡り）〔地名］1203　　いだす（出す）［他・サ・四］
ある（或）［連体］244，804，812，822，823，　　　　　おもひ一（思ひ出す）
　　1250，1461　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一さ困1183
ある（荒る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　　　とり一（取り出す）
　一れ圃998，1218　　　　　　　　　　　　　　　一し圃ユ276
あるじ（主）［名］838　　　　　　　　　　　　　み一（見出す）
あんじち（庵室）［名］788　　　　　　　　　　　　　一し働876
　　ごあんじち（御庵室）924　　　　　　　　いただく（頂く）［他・カ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一き圃1239
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いたる（至る）［自・ラ・四］
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　一リ圃△817　　　　　　　　　　　　いでく（出で来）［自・力変］
いち（「＝「一の滝」の略）［地名］924　　　　一き圃1316
いち（一）［名］　　　　　　　　　　　　　いと（糸）〔名］648
　　一ぢゃう（一丈）1461　　　　　　　　いと［副］457，800，838，853，872△886，1250，
　　いっしゅ（一首）1633　　　　　　　　　　　　1317，1447，1448
いちぢゃう（一丈）［名］1461　　　　　　　　いとふ（厭ふ）［他・ハ・四］
いちのさを（一の竿）［名］1463　　　　　　　　一は困△113
いちのみや（一宮）［名］　　　　　　　　　　いにしへ（古）’［名］441，788，867，1308
　　あきの一（安芸の一宮）456　　　　　いぬ（往ぬ）［自・ナ変］
いちのゐん（一院二鳥羽上皇）［人名］853　　　一な困1514
いつ（何時）［代名］1143，1213　　　　　　　いのる（祈る）［自・ラ・四］
いつ（出づ）［自・ダ・下二］　　　　　　　　　　一る囲669
　一で困1170　　　　　　　　　　　　　いは（岩）［名］1468
　－一で囲847，1001，1152，1160，1165，　　　いはくら（岩倉）［地名］・547
　　1211，1214，1245　　　　　　　　　　　いはた（岩田）〔地名］1163
　一つ圃1143，1237　　　　　　　　　　いはひ（祝）［名］1258
　　おもひ一一（思ひ出づ）　　　　　　　　　いはふ（斎ふ）［他・ハ・四］
　　　　一で困112，838，853，869，924，　　　一は困1232
　　　　　　999，1134，1180，1213　　　　　　いはや（窟）［名］
　　　　一で圃107，115，582，860，1307　　　　　しゃうの一（笙の窟）999
　　さし一（差し出づ）　　　　　　　　　いひおくる（言ひ送る）［他・ラ・四］
　　　　一で圃1231　　　　　　　　　　　一ら困110，818，926
　　まうし一（申し出づ）　　　　　　　　　　一リ圃789，800
　　　　一で囲816　　　　　　　　　　　一れ1ヨ812
いつか（五日）［名］　　　　　　　　　　　　いひつかはす（言ひ遣す）［他・サ・四］
　　さっき一（五月一）232，233，784　　　　一し圃802，810，905，925，1001，1170，
いっか（何時か）［副］1185，1237　　　　　　　　1208，1245，1271，1317
いつく（何処）［代名］1156　　　　　　　　いひつたふ（言ひ伝ふ）［他・ハ・下二］
いつしか（何時しか）［副］1218　　　　　　　一へ困816
いっしゅ（一首）［名］1633　　　　　　　　いひなナ（言ひ倣す）［他・ザ・四コ
いっしんよくけんぶつ（一心欲見仏）［経文］　　一し働1249
　　973　　　　　　　　　　　　　　　　　いふ（言ふ）［自・ハ・四］
いっぼんぎゃう（一品経）［名］963，972　　　　一ひ圃1183
いつみ（泉）［名］260，274，1129　　　　　　　一ふ園6，13，17，19，20，29，30，31，55，
いであふ（出で逢ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　103，104，147，150，169，190，191，202，203，
　一ひ圃816，853，1316　　　　　　　　　　　208，220，222，261，268，269，274，279，282，
いでいる（出で入る）［自・ラ・四］　　　　　　　　287，295，297，422，455，522，535，536，552，
　一リ圃1467　　　　　　　　　553，562，584，608，620，663，664，667，668，
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　　669，670，786，816，867，868，938，939，940，　　　一一し［i到1467
　　942，943，978，996，1129，1130，1135，1137，　いろ（色）［名］523，547，1219，1633
　　1177，1239，1240，1317，1327　　　　　　　いろいろ（色々）［名］1247
いふかひなし（言ふ甲斐なし）［形・ク］　　　　いわうむにん（易往無人）［経文］944
　一き1困1477　　　　　　　　　　　　　　いを（魚）［名］1479，1541
いへ（家）［名］526，868，1128
いへいへ（家々）［名］6　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
いほリ（庵）［名］49，50，63，149，456，582，　　う（得）［他・ア・下ニコ
　　1447，1448，1449　　　　　　　　　え圃297
　　くさの一（草の庵）149　　　　　　　うう（植う）［他・ワ・下二］
いま（今）［名］582，816，853，874，△1441　　　　一ゑ困510
いまだ（未だ）［副］518　　　　　　　　　　　うかる（浮かる）［自・ラ・下二］
いまだに（未だに）［副］1134　　　　　　　　　すみ一（住み浮かる）
いむ（忌む）［他・マ・四］　　　　　　　　　　　　　　一れ圃873
　一む｛困667　　　　　　　　　　　　　　　うぐひナ（鶯）［名］33，34，35，38，51，63，
いもうと（妹）［名］887　　　　　　　　　　　　102，899，1154
いやし（賎し）［形・シク］　　　　　　　　　うけたまはる（承る）［他・ラ・四］
　一しかリ　圃526　　　　　　　　　　　　　　　一リ圃936，1231
　一しき〔困1253　　　　　　　　　　うご（雨後）［名］280
いらご（伊良胡）［地名］1478，1480　　　　　うしまどのせと（牛窓の瀬戸）［地名］1467
L・りあひ（入相）［名］1167　　　　　　　　　うすくれなゐ（薄紅）［名］1219
いりひ（入目）［名］1241　　　　　　　　　　うナ（失す）［自・サ・下二］
いる（入る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　一せ圃837，863
　一ら困1181　　　　　　　　　　　　　うた（歌）［名］38，73，117，154，170，196，
　一リ　⑳　463・838，1214，△1216，1313　　　　　　　　　　210，224，244，276，320，326，327，371，377，
　一る囲1538　　　　　　　　　　　　　　　　　487，550，577，587，592，609，671，806，815，
　　いで一（出で入る）　　　　　　　　　　　883，916，979，1011，1013，1132，1133，
　　　　一り　［i亘〕1467　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1140，1186，1229，1242，1255，1317，1328，
　　さし一（差し入る）　　　　　　　　　　　△1441，1490
　　　　一り囲1241　　　　　　　　　　うだいしゃう（右大將）［名］
いる（入る）［他・ラ・下二］　　　　　　　　　　一きんよし（右大将公能）856，1015
　　まうし一（申し入る）　　　　　　　　　うだいじん（右大臣）［名］
　　　　一れ囲1128，1251　　　　　　一さねよし（右大臣実能）853
　　み一（見入る）　　　　　　　　　　　　　なかのゐんの一（中院右大臣）800
　　　　一れ｛圃1128　　　　　　　　　　うたてし［形・ク］
いる（要る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　一き囲1477
　一る届233　　　　　　　　　　　　　　うち（内・中）［名］190，196，320，856，963，
いれいれす（入れ入れす）［自・サ変］　　　　　　1146，1147，1181，1254，1277，1313，1624，
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うちかたぷく（打傾く）［自・カ’四］　　　　　うらびと（浦人）［名］1488
　一き囲924　　　　　　　　　　　　うらみ（恨）［名］646，875
うちがは（宇治川）［地名］1482　　　　　　　うるふづき（閏月）［名］667
うちゅう（雨中）［名］28，34，64，152，220，　　うれし（嬉し）［形・シク］
　　221，265，505　　　　　　　　　　　　　　一しく圃1310
うつ（打つ）［他・タ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え　一た困1319
　一つ歴】485　　　　　　　　　　　　　えぐち（江口）［地名］820
　　　つ函484，1310　　　　　　　　　　　えだ（枝）［名］1155
うづき（卯月）〔名］1536　　　　　　　　　える（選る）［他・ラ・四］
うつす（映す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　一リ圃1477
　　しみ一（染み映す）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　　　一し圃547
うつす（移す）［他・サ・四］　　　　　　　　　お（御）［接頭］
　一さ困1134　　　　　　　　　　　　　　一むろ（御室）996
うつむ（埋む）［他マ・四］　　　　　　　　おがめつどこ（於我滅度後）［経文］974
　一ま困1461　　　　　　　　　　　　　おき（沖）［名］1468，1479
　一み囲582，1216，1462　　　　　　　　　おく（奥）［名］527，623，804，△1216
　一む圏579，584　　　　　　　　　　　　おく（置く）［他・カ’四］
うつる（映る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　さし一（差し置く）
一リ囲1276　　　　　　　　　　　一か困869うつろふ（移ろふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　つみ一（積み置く）
　一ひ圃511　　　　　　　　　　　　　　　　　　一き圃1478
うのはな（卯の花）［名］197，199，200　　　　　　まうし一（申し置く）
うへ（上）［名］278，352，358，546，607，924，　　　　　　一き圃812
　　1245，1462　　　　　　　　　　　　　　　　み一（見置く）
うまご（孫）［名］837，1271　　　　　　　　　　　　　一き圃1152，1185
うまる（生まる）［自・ラ・下二］　　　　　　　おくのゐん（奥の院）［名］1245
　一れ囲1460　　　　　　　　　　　　　おくる（送る）［他・ラ・四］
うみ（海）［名］358，1253，1447　　　　　　　　いひ一（言ひ送る）
うめ（梅）［名］44，45．48，49，50，51，53，54，　　　　　一ら困110，818，926
　　649，1255　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一り　圃　789，800
うら（浦）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ同812
　　しぶかはの一（渋川の浦）1464　　　　　　まうし一（申し送る）
　　たかとみの一（高富の浦）456　　　　　　　　一り囲】850，877，881，1168
　　ふたみの一（二見の浦）1477　　　　　おくる（遅る）［自・ラ・下二］
　　わかの一（和歌の浦）△817　　　　　　　一れ圃863，874
うらうらと［副］△817　　　　　　　　　　おこナ（起す）［他・サ・四］
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　一し圃△817　　　　　　　　　　　　　おほかた（大方）［名］△1462
おこたる（怠る）［他・ラ・四］　　　　　　　　おほき（大き）［形動・ナリ］
　一ら菌1234　　　　　　　　　　　　　　　　一に圃1462
おちば（落葉）［名］660→らくえふ　　　　　　おほきし（大きし）［形・ク］
おと（音）［名］288，1145，1311　　　　　　　　一かり圃1462
　　もの一（物音）1128　　　　　　　　　　　（「大きなり」の誤りか？）
おとうと（弟）［名］1013　　　　　　　　　おほし（多し）［形・ク］
おどろかす（驚かす）［他・サ・四］　　　　　　　一く圃1172，1213
　一し　圃　798　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一力》リ　囲800
　一ナ圏1136　　　　　　　　　　　　　おぼし（覚し）［形・シク］
おどろく（驚く）［自・カ・四］　　　　　　　　　一しく⑳1477
　一き圃1254　　　　　　　　　　　　　　　一しき｛菌872
おなじ（同じ）［形・シク］　　　　　　　　　おぼつかなし（覚束なし）［形・ク］
　一じ　囲　20，353，669，787，808，815，816，　　　　　　一く　囲｝△1462
　　858，885，887，901，1182，1212，1221，1230，　お1まはら（大原）［地名］55，837，887，928，
　　1245，1254，1447　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1011，1133，1141，1243，1286
おのおの（各々）［名］881，934，1006，1463　　おほみね（大峯）［地名］1191
おはしまナ（御座します）［自・サ・四］　　　　おほみやのにょうばうかが
　一さ困1309，1315　　　　　　　　　　　　　（大宮の女房加賀）［人名］1210
　一し囲1223，1313，1316，1317，1444，　　　おぼゆ（覚ゆ）［自・ヤ・下二］
　　1447，△1462，1537　　　　　　　　　　　　一え困1310
　一す圃853，924　　　　　　　　　　　　　一え［圃112，230，457，788，872，924，
　一ナ　囲　869　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1128，1134，1181，1201，1205，1213，1214，
おはしまナ（御座します）［補助動］　　　　　　　1230，1307，1308，1313，1448，△1462，
　一し圃850，853，1316，1461，1462　　　　　　1463
　一す圃1011，1319　　　　　　　　　　おぼろげ（瀧気）［形動・ナリ］
　一す　囲　853　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1こ　［量〕1170
おはす（御座す）［自・サ変］　　　　　　　　おほん（御）［接頭］→おん
　一し圃816　　　　　　　　　　　　　おむろ（御室）［名］620，996
おはす（御座す）［補助動］　　　　　　　　　おもし（重し）［形・ク］
　一し囲816　　　　　　　　　　　　　　一し匿1309
おびただし（磐し）［形・シク］　　　　　　　おもしろし（面白し）［形・ク］
　一しき1困510　　　　　　　　　　　　　　　一く囲1213
おふ（逐ふ）［他・…四］．　　　　　　　　　　一かリ圃108，109，148，526，582
　一ひ圃996　　　　　　　　　　　　　　　一かる囲1247
おぶ（帯ぶ）［他・バ・、四］　　　　　　　　　　おもはくのはし（思惑の橋）［歌枕］1216
　一ぶ咽311　　　　　　　　　　　　　　おもひ（思・懐）［名］31，32，442，626，785，
おほあめ（大雨）［名］816　　　　　　　　　　　786，790，871，941，1131
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おもひあはナ（思ひ合す）［他・サ・四］　　　　おる（下る）［自・ラ・上二］
　一す〔困1273　　　　　　　　　　　　　　　　　　一リ　∈董ヨ1313
おもひいだナ（思ひ出す）［他・サ・四］　　　　　一リ困1313
　一さ因1183　　　　　　　　　　　　おろす（下ナ）［他・サ・四］
おもひいつ（思ひ出づ）［他・ダ・下二］　　　　　一し圃1316
　一で困112，838，853，869，924，999，　　　　一す〔困1541
　　1134，1180，1213　　　　　　　　　　　　おん（御）［接頭］
　一で圃107，115，582，860，1307　　　　　　　一あたり（御辺）1447
おもひかく（思ひ懸く）［他・か下二］　　　　　　一あと（御跡）850，865，1444
　一け困1157　　　　　　　　　　　　　　一かへりごと（御返事）937，1251，
おもひしる（思ひ知る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　1252
　－一ら困1214　　　　　　　　　　　　　　一こと（御事）872
おもひたつ（思ひ立つ）［他・タ・四］　　　　　　　一し（御師）1462，△1462
　一ち囲786，823，1177　　　　　　　　　　　一つとめ（御勤）1319
　一つ圃1143　　　　　　　　　　　　　　一て（御手）△1462
　一つ囲800，1208　　　　　　　　　　　　一とも（御供）853，855
おもひつづく（思ひ続く）［他・カ・下二］　　　　　一はて（御果）850
　一け困853，1214　　　　　　　　　　　おんあたリ（御辺）［名］1447
おもひなし（思ひ倣）［名］1194　　　　　　おんあと（御跡）［名コ850，865，1444
おもひへだつ（思ひ隔つ）［他・タ・下二．］　　　おんかヘリごと（御返事）［名］937，1251，
　一て　［頭〕1207　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1252
おもひおづらふ（思ひ煩ふ）［他・ハ・四］　　　おんこと（御事）［名］872
　一ふ圃1204　　　　　　　　　　　　おんし（御師）［名］1462，△1462
おもふ（思・懐ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　おんつとめ（御勤）［名］1319
　一は困810，1208　　　　　　　　　　　おんて（御手）［名］△1462
　一ひ圃98，816，838，874，△874，875，　　　おんとも（御供）［名］853，855
　　985，1006，1147，1178，1204，1274　　　　　おんはて（御果）［名］850
　一ふ匪129，169，441，454，536，670，867，　　おんやうのかみ（陰陽頭）［名］1250
　　942，1129
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　一δ、囲816，△817，877，1170，1250
　　もの一（物思ふ）　　　　　　　　　　　か（彼）［代名］1307
　　　　一ひ圃875　　　　　　　　　　か［係助］816，1147，1156，1185，1237
おや（親）［名］863，874　　　　　　　　　　か［終助］1147
おゆ（老ゆ）［自・ヤ・上二］　　　　　　　　　が［格助］230，816，872，885，1011，1013，
　一し、　［重1104，△113　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1133，1134，1213，1317，1462，1515
およぷ（及ぶ）［自・バ・四］　　　　　　　　　が［接助］837，1190，1480，1536
　　きき一（聞き及ぶ）　　　　　　　　　かいへん（海辺）［名］19，191，273，351，361，
　　　　－4ま　困　△1010　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1139
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かいろ（海路）［名］665　　　　　　　　　　　一せ困△1462
かうかく（行客）［名］468　　　　　　　　　　一し圃1013，1319
がうけがまし（豪家がまし）［形・シク］　　　　かきくらナ（掻暗す）［他・サ・四］
　一しく圃1541　　　　　　　　　　　　　一し厘jgO1
かうしん（庚申）［名ユ1255　　　　　　　　かきナう（掻据う）［他・ワ・下二］
かうばし（香ばし）［形・シク］　　　　　　　　一ゑ圃816
　一しく圃50　　　　　　　　　　　　　かきたゆ（掻絶ゆ）［自・ヤ・下二］
かうや（高野）［地名コ149，230，522，580，　　　一え圃100
　　627，816，853，856，879，995，998，1001，　　　かきつきのぼる（掻付き登る）［自・ラ・四］
　　1131，1135，1141，1143，1160，1165，五170，　　　　　　一リ　厘｝1462
　　1208，1237，1245，1286，1462　　　　　　　かきつく（書き付く）［他・カ・下ニコ
かうろ（行路）［名］269，298　　　　　　　　　一け因936
かが（加賀）［人名］　　　　　　　　　　　　　一け圃109，814，815，816，△817，871，
　　おほみやのにょうばう一　　　　　　　　　　　　1133，1213
　　　　（大宮女房加賀）1210　　　　　　　かきつばた（杜若）［名］183
かかリ（斯かり）［自・ラ変］　　　　　　　　かぎリ（限）［名］855，1473，1533
　一り圃1134　　　　　　　　　　　　　　がく（額）［名］△1462
　一る⑥816，1143　　　　　　　　　　　がく（楽）［名］1128
かかる（懸る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　かく（書く）［他・カ・四］
　一リ　圃　1197，1480　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一力〉困　△1010，1201，△1441
　　かこち一（託ち懸る）　　　　　　　　　一き圃1231，△1441，1461
　　　　一り圃1541　　　　　　　　　　かく（懸く）［他・カ・下二］
　　ちり一（散り懸る）　　　　　　　　　　　　おもひ一（思ひ一）
　　　　一り　圃　1159，1201　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一け　困　1157
かき（垣）［名］1128　　　　　　　　　　　　かく（斯く）［副］112，623，804，812，△817，
がき（餓鬼）［名］980　　　　　　　　　　　　　874，△874，△886，1230，△1252，1313
かき（掻き）［接頭］　　　　　　　　　　　　かくがそうつ（覚雅僧都）［人名］552
　　一くらす（掻き暗す）　　　　　　　かくけん（覚堅）［人名］1166
　　　　一し圃901　　　　　　　　　　　　一あざり（覚堅阿闇梨）1165
　　一すう（掻き据う）　　　　　　　　かくす（隠す）［他・サ・四］
　　　　一ゑ圃816　　　　　　　　　　　一し圃1249
　　一たゆ（掻き絶ゆ）　　　　　　　　　　かくて（斯くて）［副］1323
　　　　一え圃100　　　　　　　　　　　かく’ら（神楽）［名］1306，1614
　　一つきのぼる（掻き付登る）　　　　　　　み一（御神楽）585
　　　　一り圃1462　　　　　　　　　　かくる（隠る）［自・ラ・下二］
かきあつむ（書き集む）［他・マ・下ご］　　　　　一れ因850，853，863，1129，1241
　　一め圃1011　　　　　　　　　　　　かげ（影・陰）［名］1217，1241
かきぐす（書き具す）［他・サ変］　　　　　　　　こ一（木陰）1240
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　　ひと一（人影）812　　　　　　　　　　　　　・一き圃924
かけひ（寛）［名］623　　　　　　　　　　　かたる（語る）［他・ラ・四］
かげろふ（影ろふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　一ら困872，1170
　一ひ圃1238，1239　　　　　　　　　　　一リ囲800
かこちかかる（託ち懸る）［自・ラ・四］　　　　　一る咽△1441
　一リ圃1541　　　　　　　　　　　　　かちゅう（霞中）［名］56
かさぬ（重ぬ）［他・ナ・下二］　　　　　　　　かつらぎ（葛城）［地名］1164
　一ね圃282　　　　　　　　　　　　　かつま（翔摩＝潟摩曼茶羅）［名］958
　一ぬ圃1139　　　　　　　　　　　　かつを（鰹）［名］1479
かし［終助］838　　　　　　　　　　　　　　かど（門）［名］632
かしは（柏）［名］1536　　　　　　　　　　かなし（悲し）［形・シク］
かす（借す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　　一しかリ圃814，853，872
　一さ困820　　　　　　　　　　　　　　　　一し圃855
かすが（春日）［社名］448　　　　　　　　　かなつき（金突）［名］1482
かナみ（霞）［名］19，61，785，842，1145，1214　かなをか（金岡＝巨勢金岡）［人名］1515
　　かちゅう（霞中）56　　　　　　　　　　かは（川）［名］547，1218
かナむ（霞む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　　あまの一（天の川）1183
　一み圃15　　　　　　　　　　　　　　　　うち一（宇治川）1482
かぜ（風）［名］48，65，△113，151，318，319，　　　　ころも一（衣川）1218
　　456，814，816，△817，1128，1155，1233，　　　　　なとり一一（名取川）1217
　　1464，1479　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまカ、｝ま　（山刀1）　1145
　　あき一（秋風）296，1213　　　　　　　かはつ（蛙）［名］188
　　まっ一（松風）288，666　　　　　　　　かはる（代はる）［自・ラ・四］
　　ちくふう（竹風）1136　　　　　　　　　　一り圃207，244，823，837，860，865，874，
　　りゃうふう（涼風）281　　　　　　　　　　933，972，1209，1211，1237，1250，1276，
かぜ（風邪）［名］1002，1006　　　　　　　　　　1277，△1441
かた（形）［名］1444　　　　　　　　　　　　　たち一（立ち代はる）
かた（方）［名］539，582，663，796，855，864，　　　　　　一る［困1147
　　1156，1181，1184，1190，1447，1464，1479，1488　か1まる（変る）［自・ラ・四］
かたし（堅し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　一ら困837，1182，1308
　一く　〔壇1204　　　　　　　　　　　　　　　　　一リ　圃1218，1514
かたし（難し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　ふき一（吹き変る）
　　わすれ一（忘れ難し）　　　　　　　　　　一り囲△817
　　　　一く圃1245　　　　　　　　　かひなし（甲斐なし）［形・ク］
かたたがへ（方違）［名］15　　　　　　　　　　一く圃1172
かたの（交野）［地名］1183　　　　　　　　　　いふかひなし（言ふ甲斐なし）
かたぶく（傾く）［自・か四］　　　　　　　　　　　一き囲1477
　　うち一（打傾く）　　　　　　　　　　かひあはせ（貝合せ）［名］1277，1477
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かふ（変ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　　　　　たち一（立ち帰る）
　一へ圃804，△886，1157　　　　　　　　　　　　一り囲223，1141
かふ（代ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　　　かへるあした（返る朝）［名］643
　　ひき一（引き代ふ）　　　　　　　　　　かまふ（構ふ）［自・ハ・下二］
　　　　一へ圃1319　　　　　　　　　　　一へ囲1461，1462
かへさ（「帰る折」の略）［名］1309　　　　　かみ（神）［名］669，1307，1310
かへし（返）［名］111，113，801，803，809，　　　かみ（髪）［名］1488
　　811，813，819，821，851，857，859，866，870，　かみ（上）［名］853，1181
　　878，880，882，883，884，886，888，900，902，　かみさぶ（神さぶ）［自・バ・上二］
　　904，910，927，929，931，1003，1005，　　　　　一び圃1181，1311
　　△1010，1012，1014，1015，1016，1142，　　　かみなづき（十月）［名］539，869
　　1144，1153，1158，1161，1166，1169，1171，　　　　一っいたち（十月朔日）1541
　　1210，1212，1224，1227，1231，1244，1246，　　　　一とをか（十月十日）1181
　　1248，1296，1314，1318，1324，1329，1443　　　　　一じふに8こち（十月十二日）1218
かへす（返す）［他・サ・四］　　　　　　　　　かむぬし（神主）［名］→かんぬし
　一し圃1442　　　　　　　　　　　　　かめゐ（亀井）［地名］935
かヘリく（帰り来）［自・力変］　　　　　　　かも（賀茂）［社名］202，663，668，1181，
　一き囲1211　　　　　　　　　　　　　　　　　1310，149311616
かヘリごと（返事）［名］223，232，233，784，　　かものりんじのまつリ（賀茂の臨時の祭）
　　798，799，804，805，807，808，△874，875，　　　　　［名］585
　　△886，1002，1143，1247　　　　　　　　　　かや（古且）［名］
　　おん一（御返事）937，1251，1252　　　　　かる一（苅萱）306，657
かヘリだち（返立）［名］，585　　　　　　　　　かよふ（通ふ）［自・ハ・四］
かヘリまかる（帰り罷る）［自・ラ・四］　　　　　一は困1495
　一リ圃1185　　　　　　　　　　　　　から（殻）［名］1478
かヘリまゐる（帰り参る）［自・ラ・四］　　　　からに［格助］1145
　一ら困1181　　　　　　　　　　　　　　かリ（雁）［名コ463，464，465，466
かヘリゐる（帰り居る）［自・ワ・上一］　　　　　きがん（帰雁）56，58，654
　一ゐ囲873　　　　　　　　　　　　　　　　はつ一（初雁）461，462
かへる（帰る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　かる（枯る）［自・ラ・下二］
　一ら困112，△817，855，1178　　　　　一れ圃1536
一リ圃115，223，800，804，861，862，879，　　　しも一（霜枯る）　　881，1001，1006，1156，1179，1184，1234，　　　　　　一れ圃1211
　　1479　　　　　　　　　　　　　　　　　かる（借る）［他・ラ・四］
　一る圃1185　　　　　　　　　　　　　　　　一ら困1183
　－一る　医ヨ　632，816　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一リ　圃820
　　いそぎ一（急ぎ帰る）　　　　　　　　　かるかや（苅萱）［名］306，657
　　　　一り⑳1211　　　　　　　　　　かれがれ（枯れ枯れ）［形動・ナリ・語幹］
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　　872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1150，1164，1167，1183，1216，1237，1249，
かれくさ（枯草）［名］552　　　　　　　　　　　1319，1328，1463，1464，1465，1466，1480，
かれの（枯野）［名］554，576　　　　　　　　　　1537
かをる（薫る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　一く歴1190，202，436，462，463，480，481，
　一リ圃51　　　　　　　　　　　　　　　　　　　484，503，506
かんきょ（閑居）［名］620　　　　　　　　　きこゆ（聞ゆ）［自・ヤ・下二］
かんさう（寒草）［名］553，561，566　　　　　　一え困1317
かんだう（勘当）［名］1251　　　　　　　　　　一え囲51，△113，846，1004，1145，ユ208，
かんちゅう（閑中）［名］33，549，997　　　　　　　1233，1311
かんぬし（神主）［名］191，669　　　　　　　きし（岸）［名］1217，1218
かんや（寒夜）［名］563　　　　　　　　　　きたしらかは（北白川）［地名］261，282，
かんや（閑夜）［名］568　　　　　　　　　　　　535，1128
かんゐん（閑院）［名］1134　　　　　　　　きたのゐん（北の院）［名］1316
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きたまつリ（北祭）［名］1310
　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きたやまぞら（北山寺）［名］822
き（木）［名］597，924，1480　　　　　　　　きぬぎぬ（後朝）［名］638，640，641，642
　　こと一（異木）1533　　　　　　　　　きは（際）［名］1253
　　ふる一（古木）105，1232　　　　　　　きゃう（京）［名］804，995，1163，1211，1237，
き［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1245，1272，1465，1477，1541
　き圃838，△1462　　　　　　　　　　　　きゃう（経）［名］
　し囲17，112，223，244，535，800，804，838，　　　み一（御経）1461
　　1152，1177，1211，1214，1310，1463，1514　　きゃうごくだじゃうだいじん
　しか日51，△1462　　　　　　　　　　　　　　（京極太政大臣＝中御門宗輔）［人名］
きがん（帰雁）［名］56，58，654　　　　　　　　　510
ききおよぷ（聞き及ぶ）［他’バ・四］　　　　　ぎゃうじゃ（行老）［名］1204
　一ば困△1010　　　　　　　　　　　　ぎゃうじゃがヘリ（行者還）［地名］1204
きぎナ（雑子）［名］40　　　　　　　　　　ぎゃうだう（行道）［名］1461
ききすつ（聞き捨つ）［他・タ・下二］　　　　　ぎゃうだうどころ（行道所）［名］1461，1462
　一て圃223　　　　　　　　　　　　　きゆ（消ゆ）［自’ヤ・下二］
ききわたる（聞き渡る）［自・ラ・四］　　　　　　一え㊥934
　一リ圃1179　　　　　　　　　　　　　きょう（興）［名コ816
きく（菊）［名］510，511，512，514，1165　　　　きょうず（興ず）［自・サ・変］
きく（聞く）［他・カ・四］　　　　　　　　　　　　み一（見一）
　一か困1004，1165　　　　　　　　　　　　　　　　一じ圃1219
　一き圃100，201，231，288，478，486，520，　きよみつ（清水）［地名］1274
　　623，631，802，804，812，822，856，863，869，　　きリ（霧）［名］440，467，468，469，642，658
　874，877，899，924，925，926，928，1001，　　　　むじゃう（霧上）466
　　1004，1011，1013，1128，1134，1143，1145，　　　　むちゅう（霧中）299，465，525
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きりぎりす（幡捧）［名］436，539，846　　　　　　　－一し圃1013，1319
きりきわう（詑栗枳王）［人名］1624　　　　　　　とり一（取り一）
きんしげのせうしやう（公重の少将＝藤原公　　　　　一し囲1013
　　重）［人名］510　　　　　　　　　　　　　〈だナ（下す）［他・サ・四］
きんよし（公能＝藤原公能）［人名］　　　　　　　せき一（堰き一一）
　　うだいしゃう一（右大将公能）856，1015　　　　　一せ囹816
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くだもの（菓物）［名］1157
　　　　　　　　　＜　　　　＜だる（下る）［自．。．四］
〈（来）［自・カ・変］　　　　　　　　　　　　　一リ圃1465，1482
　こ困623　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一る1困1482
　き囲16，582，663，1177，1214　　　　　　　　　ながれ一（流れ下る）
　　いで一（出で来）　　　　　　　　　　　　　　一り⑳924
　　　　一き囲】1316　　　　　　　　　　　〈どく（功徳）［名］1633
　　かへり一一（帰り来）　　　　　　　　　　くないたいふさだのぶ（宮内大輔定信＝藤原
　　　　一き圃1211　　　　　　　　　　　　　定信）［人名］930
　　まうで一（詣で来）　　　　　　　　　　くに（国）［名］1447
　　　　一き圃802，837　　　　　　　　　　　さぬきの7（讃岐の国）1495
　　もり一（洩り来）　　　　　　　　　　　　しもつけの一（下野の国）1220
　　　　一くる1菌456　　　　　　　　　　するがの一（駿河の国）1173
〈う（空）［名コ953　　　　　　　　　　　　　　つの一（津の国）934，1222
くぐわっ（九月）［名］→ながつき　　　　　　　　ではの一（出羽の国）1219
くさ（草）［名］149，266，268，486，554　　　　　　にしの一（西の国）1190
　　かれ一（枯草）552　　　　　　　　　　　びぜんの一（備前の国）1463
　　かんさう（寒草）561，566　　　　　　　　　　みちの一（陸奥の国）624，872，1132，
くさのいほリ（草の庵）［連語］149　　　　　　　　　1213，1533
くさばな（草花）［名］295，297，298，299，　　　くにく’に（国々）［名］1156
　　304，309，431，528，655　　　　　　　　　　〈のう（久能）［地名］1173
くし（串）［名］1466　　　　　　　　　　　　〈ははる（加はる）［自・ラ・四］
　　み一（御髪）1316　　　　　　　　　　　一る圃510
くし（髪）［名］　　　　　　　　　　　　　　　〈ばリ（配）［名］
くじくばリ（籔配り）［名］1255　　　　　　　　くじ一一（観配り）1255
ぐしならふ（具し慣ふ）［自・ハ・四］　　　　　くひな（水鶏）［名］262
一ひ圃1190　　　　　　　　　　　　　くまの（熊野）［地名］109，838，1163，1307，ぐナ（具す）［他・サ変］　　　　　　　　　　　　1494，1620
一せ困816，883，1190　　　　　　　　　〈も（蜘蛛）［名コ294一 し圃15，816，852，864，915，924，1140，　　くも（雲）［名］△817　1184，1209，1275，1276，1313，1320　　　　　くもま（雲間）［名］425
　かき一（書き一）　　　　　　　　　くもりなし（曇りなし）［形・ク］
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一 く囲｜1447　　　　　　　　　　　　　けしき（気色）［名］814，1128，1310くもる（曇る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　けじゃうゆぼん（化城喩品）［名］963
　れ一同61，376　　　　　　　　　　　けちえん（結縁）［名］930，932，978
くやう（供養）［名］802，864，934，963，972，　　げっしょく（月蝕）［名］1242
　　1157　　　　　　　　　　　　　　　　げつぜん（月前）［名コ362，426，428，430，
くらす（暗す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　　431，433，434，438，439，441，514，545，598
　　かき一（掻き暗す）　　　　　　　　　けふ（今日）［名］233，899
　　　一し囲901　　　　　　　　　　けぷリ（姻）［名］847，1220
くらま（鞍馬）［地名］623　　　　　　　　　けむ［助動］
くらゐ（位）［名］1537　　　　　　　　　　　けむ圃1213，1307
くる（暮る）［自・ラ・下ごコ　　　　　　　　　　けむ1困582，924，999，1134，1183，1213，
　一れ　D到　112，192，901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1308，1313，1444
くるま（車）［名］114　　　　　　　　　　　けリ［助動］
くれ（暮）［名］．191，533，624，627，629，1131，　　　けり圃112，△113，456，510，582，623，800，
　　1138　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　804，812，816，△817，837，838，853，855
くれぢ（暮路）［名］507　　　　　　　　　　　　861，863，872，△874，△886，924，926，934，
くれなゐ（紅）［名］　　　　　　　　　　　　　　1004，△1010，1013，1128，1157，1160，
　　うす一（薄紅）1219　　　　　　　　　　　1170，1172，1181，1182，1211，1218，1232，
くろ（黒）［名］1473　　　　　　　　　　　　　　1245，1250，△1252，1307，1310，1315，
くろし（黒し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　　1462，1464
　一き〔困1488　　　　　　　　　　　　　ける〔困1，7，12，14，15，24，35，38，48，49，
くろめ［未詳］838　　　　　　　　　　　　　　50，55，63，73，98，100，101，102，103，106，
くわ（火）［名］951　　　　　　　　　　　　　　107，108，109，110，112，△113，114，1ユ5，
くわざんゐん（花山院）［人名］924　　　　　　　117，148，149，150，154，170，191，192，201，
くわんおんじ（観音寺）［地名］930　　　　　　　202，210，222，223，224，230，232，233，261，
ぐわんじつ（元日）［名］12，1149　　　　　　　　276，282，287，294，326，327，353，358，371，
くわんじん（観心）［名］948　　　　　　　　　　377，448，450，452，456，478，483，486，487，
〈わんぢぼん（観持品）［名］968　　　　　　　　510，511，515，516，522，526，527，536，539，
ぐわんねん（元年）［名］　　　　　　　　　　　　547，550，552，553，557，562，575，576，577，
　　承安一六月一日；1307　　　　　　　　　　580，582，585，587，592，597，620，623，626，
くわんのんじにふだうしゃうくわう　　　　　　　627，629，663，667，668，669，670，671，676，
　　（観音寺入道生光）［人名］930　　　　　　　783，784，786，788，789，790，795，796，798，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　800，802，804，806，808，810，812，814，815，
　　　　　　　　　け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　816，△817，818，820，822，823，837，838，
げ［接尾］　　　　　　　　　　　　　　　　　　843，845，846，847，849，850，852，853，854，
　　あり一（有り気）　　　　　　　　　　　　　855，856，858，860，861，862，863，864，865，
　　　　一なれ日　△1441　　　　　　　　　　　　　　　　　　　867，868，869，871，872，873，874，875，876，
げかう（下向）［名］838，1163　　　　　　　　　877，879，881，883，885，887，889，899，901，
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　　903，905，915，916，924，925，926，928，932，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　933，934，935，936，937，938，963，972，973，
　　977，979，985，995，996，998，999，1001，　　　こ（子）［名］837，1254
　　1002，1004，1006，1011，1013，1015，1128，　　こ（木）［名コ
　　1129，1131，1132，1133，1134，1135，1137，　　　　一かげ（木蔭）1240
　　1140，1141，1143，1145，1147，1148，1149，　　　　一のま（木の間）1181，1239
　　1150，1152，1154，1155，1156，1157，1159，　　　　一一一のもと（木の元）1172
　　1160，1162，1163，1164，1165，1167，1168，　　こ（是）［代名］806，815，853，883，△886，
　　1170，1172，1173，1177，1178，1179，1180，　　　　　　　　924，998，1004，1156，1273，1319，△1441，
　　1181，1182，ll83，1184，1186，1190，1191，　　　　　　　1442，1633
　　1197，1201，1205，1207，1208，1209，1211，　　ご（御）［接頭］
　　1213，1214，1215，1216，1217，1218，1219，　　　　一あんじち（御庵室）924
　　1223，1225，1229，1230，1231，1232，1233，　　　　一らんず（御覧ず）
　　1234，1237，1238，1239，1240，1241，1242，　　　　　　　　　　　一ぜよ　匠置〕808
　　1243，1245，1247，1249，1250，1251，1252，　　ごあんじち（御庵室）［名］924
　　1253，1255，1271，1272，1274，1276，1277，　　こいけ（小池）［地名］1195
　　1286，1307，1310，1312，1313，1315，1316，　　こいし（小石）［名］1473
　　1317，1319，1320，1323，1327，1442，1446，　　こえふ（五葉）［名］1272
　　1447，1448，1449，1451，1458，1460，1461，　　こかげ（木蔭）［名］1240
　　1462，1463，1464，1465，1466，1467，1468，　　こかは（粉河）［地名］816
　　1477，1478，1479，1480，1482，1488，1490，　　こきん（古今）［歌集名］1255
　　1493，1494，1495，1514，1516，1532，1533，　　1ごぐわつ（五月）［名］→さつき
　　1536，1537　　　　　　　　　　　　　　　こけ（苔）［名］1462
　けれ日24，35，98，102，109，112，115，149，　　ここち（心地）［名］924，・1205，1218，1310
　　448，457，483，486，510，516，539，800，804，　　こころ（心）［名］7，14，20，353，787，790，
　　808，812，814，816，△817，820，822，837，　　　　　　　　808，840，848，944，945，977，985，1214，
　　838，846，847，849，852，860，864，872，874，　　　　　　1276，1541，1633
　　901，905，924，926，1000，1128，1134，1145，　　　　み一（御心）1319
　　1146，1147，1154，1156，1164，1165，1172，　　こころざし（志）［名］△817，1006
　　1182，1183，1185，1190，1194，1197，1205，　　こころざナ（志す）［他・サ・四］
　　1207，1209，1213，1215，1216，1218，1219，　　　一し圃1181
　　1222，1233，1241，1245，1250，△1252，　　　　　　　　一す囲456，936
　　1309，1311，1313，1317，1444，1447，1464，　　こころぼそし（心細し）［形・ク］
　　1466，1477，1536　　　　　　　　　　　　　　もの一（物心細し）
けんげんあざリ（兼賢阿闇梨）［人名］1316　　　　　一く圃846
　　あざりけんげん（阿闇梨兼賢）1001　　　ごさんでうゐん（後三条院）［人名］1307
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こし（輿）［名］816
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こし（濃し）［形・ク］
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　一き囲1219　　　　　　　　　　　　　ことき（異木）［名］1533
こじま（児島）［地名］1232，1463　　　　　　ごとし（如し）［形・ク］
こじじゅう（小侍従）［人名］　　　　　　　　　一し圏281，282，1538
　　ゐんの一（院の小侍従）1004　　　　　こととふ（言問ふ）［自・…四］
ごじふにち（五十日）［名］864，874，963　　　　一は困100
こしゅ（五首）［名］7，210，224，371，592，　　　ことに（殊に）［副］814，1194，1205，1461
　　671，790，990　　　　　　　　　　　　ことのほか（殊の外）［形動・ナリ］
こしょ（御所）［名］853　　　　　　　　　　　一に圃998，1218
こずゑ（梢）［梢］1197　　　　　　　　　　　ことば（言葉）［名］872，1463
こせん（後撰）［歌集名］1255，1256　　　　　ことリ（小鳥）［名］1490
こそ［係助］1185，1310，△1462，1463，1477　　このま（木の間）［名］1189，1239
こそで（小袖）［名］998　　　　　　　　　　このゑゐん（近衛院）［人名］852
こだち（木立）［名］1315，1516　　　　　　　こひ（鯉）［名］1482
こたふ（答ふ）［自・ハ・下二］　　　　　　　　こひ（恋）［名］631，632，633，634，644，647，
　一へ囲】1147　　　　　　　　　　　　　　　648，649，651，653，654，655，656，657，658，
こと（琴）［名］1310　　　　　　　　　　　　　　659，660，661，662，663，664，665，666，667，
こと（事）［名］6，13，17，19，29，30，31，55，　　　　668，669，670，671，676，679，716
　　103，104，△113，147，150，169，190，191，　　　　一じっしゅ（恋十首）1584
　　202，203，208，220，222，223，232，261，268，　　　一ひゃくじっしゅ（恋百十首）1330
　　269，274，279，282，287，295，297，358，422，　ごひゃくでしぼん（五百弟子品）［名］964
　　455，456，516，522，535，536，552，553，562，　こふ（恋ふ）［他・ハ・上二］
　　582，584，608，620，630，663，664，667，668，　　　一ふる〔困1130
　　669，670，786，798，800，810，816，△817，　　ごふしゃう（業障）［名］
　838，849，853，855，867，868，872，874，879，　　　ざんげ一（繊悔業障）939
　899，924，926，936，938，939，940，942，943，　こほリ（氷）［名］355，606，607，608，661
　　978，985，996，1001，1004，1129，1130，　　　こほる（凍る）［自・ラ・四］
　　1135，1137，1152，1177，1181，1182，1183，　　　　　一リ　圃623，1218
　　1190，1204，1207，1208，1214，1229，1234，　　こぼる（零る）［自・ラ・下二］
　　1239，1240，1249，1273，1274，1310，1317，　　　　　　一れ　1堕〕1463
　　1327，△1441，1477，1516　　　　　　　　こまつ（小松）［名］1272
　　おほん一（御事）872　　　　　　　　　こまび（駒日）［名］1618
　　かへり一（返事）223，232，233，784，　　　こむ（籠む）［他・マ・下二］
　　　798，799，804，805，807，808，△874，　　　一め囲1145
　　　875，△886，1002，1143，1247　　　　　こもりゐる（籠り居る）［自・ワ・上一・］
　　なに一（何事）1237　　　　　　　　　　　一ゐ圃783，822，860
　　ひが一（僻事）△1441　　　　　　　　こもる（籠る）［自・ラ・四］
ごと（毎）［接尾］1461　　　　　　　　　　　　　　一ら困998，1170
ことがら（事柄）［名］814，1218　　　　　　　一リ囲149，529，795，924，925，1140，
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　　1232，1237，1274　　　　　　　　　　　　　　　　て菩提院の前斎宮＝上西門院）1229
こゆ（越ゆ）［他・ヤ・下二］　　　　　　　　　　さいこく（西国）［名］1232
　一え囲1219　　　　　　　　　　　　　　さいぢゅうしゃうにん（西住上人）［人名］
ごよく（五欲）［名］　　　　　　　　　　　　　1163，1245，1246
　　じんぢゃく一（深着五欲）961　　　　　さいわう（斎王）［名］1315
こよひ（今宵）［名］853　　　　　　　　　さいゐん（斎院）［名］103，1309，1313
ごらんじはじむ（御覧じ始む）［他・マ・下二］　　　せがゐの一
　一め圃853　　　　　　　　　　　　　　　　　　（清和院の斎院＝上西門院）150
ごらんず（御覧ず）［他・サ変］　　　　　　　　さうくう（想空）［人名］
　一ぜよ囹808　　　　　　　　　　　　　　　にふだう一（入道想空）905，1013
これ（是）［代名］231，872，915，933，1216，　　さうじ（精進）［名］668
　　1255，1275，1320，1536　　　　　　　　　さうりんじ（双林寺）［寺名］553
ころ（頃）［名］98，110，115，149，201，288，　　さが（嵯峨）［地名］48，516，1152，1234
　　516，580，668，786，788，795，814，850，869，　　さがの（嵯峨野）［地名］1514
　　925，926，998，1002，1128，1143，1180，　　　さかリ（盛）［名］107，1160
　　1245，1309，1310　　　　　　　　　　　　　　はな一（花盛）110，115
ころも（衣）［名］484，485　　　　　　　　　さき（前）［名］1209
ころもがは（衣河）［地名］1218　　　　　　　　一のさいぐう（前の斎宮）17，1229
こゑ（声）［名］35，51，464，539，846，1154　．　さき（先）［名］1462
　　はつ一（初声）201　　　　　　　　　　さぎ（鷺）［名］1162
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さきのさいぐう（前斎宮二上西門院）［人名］
　　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
さ（「山」の略）［名］1462　　　　　　　　　さきはじむ（咲き始む）［自・マ・下二］
さ（然）［副］1147，1274，1310，1315　　　　　　　一め圃843
さ［接尾］　　　　　　　　　　　　　　　　　さきゃうのたいふとしなり（左京大夫俊成）
　［形容詞の語幹＋さ］　　　　　　　　　　　　　［人名］1328（※「右京」の誤りか）
　　あやふ一（危ふさ）1461　　　　　　　さく（咲く）［自・カ・四］
　　さむ一（寒さ）998　　　　　　　　　　一き圃105，924，1533，1536
　　わづらはし一（煩しさ）△113　　　　　さくら（桜）［名］105，230，597，843，899，
　［動詞の語幹十さ］　　　　　　　　　　　　　　924，1155，1159，1219，1230，1255，1256，
　　かヘー（「帰る折」の略）1309　　　　　　　1533
　　かへる一（帰る折）816　　　　　　　ささき（笹木）［地名］663
ざ（座）［名］　　　　　　　　　　　　　　　ささのすく（笹の宿）［地名］1196
　　しゃかのせっぽふの一のいし　　　　　さしあぐ（差し上ぐ）［他・ガ・下二］
　　　　（釈迦の説法の座の石）1206　　　　　一げ囲△1462
さいぐう（斎宮）［名］1315　　　　　　　　さしいつ（差し出づ）［自・ダ・下二］
　　さきの一（前斎宮＝上西門院）17　　　　一で囲11231
　　ぽだいゐんのさきの一　　　　　　　　　さしいる（射し入る）［自・ラ・四］
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一 り圃1241　　　　　　　　　　　　　さぷらふ（候ふ）［自・ハ・四］さしおく（差し置く）［自・カ・四］　　　　　　　一は困850，853，855
　一か困869　　　　　　　　　　　　　　一ひ⑳853，855
さナ（刺す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　さへ［副助］814，863，871，899
一 し囲1466　　　　　　　　　　　　　さへぎる（遮る）［他・ラ・四］さナ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　一る圃295
　させ圃112，510，850，853，932，996，1011，　　さま（様）［名］804，812，877，△886，887，
　　1013，1277，1313，1319，1460，1462　　　　　　　　　　　　　　1157，1165，1182，1249，1316
さそふ（誘ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　さみだれ（五月雨）［名］236，244
　一ひ圃115　　　　　　　　　　　　　　さむさ（寒さ）［名］998
さだえ（栄螺）［名］1467　　　　　　　　　さむし（寒し）［形・ク］
さた（沙汰）［名］1488　　　　　　　　　　　　一かリ圃998
さだのぶ（定信＝藤原定信）［人名］　　　　　　　一き1困838
　　くないたいふ一（宮内大夫定信）930　　さゆ（冴ゆ）［自・ヤ・下ご］
さだまる（定まる）［自・ラ・四］　　　　　　　　一え圃838，1218
一ら困938　　　　　　　　　　　　　さリ（然り＝「さあり」の略）［自・ラ変］さつき（五月）［名］　　　　　　　　　　　　一ら困872
　　一いつか（五月五日）233　　　　　　　　一る囲232，1310，1477
　　一つごもり（五月晦日）223　　　　　　さりとて［接続］816
さと（里）［名］485，663　　　　　　　　　　されば［接続］△1441
　　しがの一（志賀の里）15　　　　　　　さわらび（早蕨）［名］182
　　しのぶの一（信夫の里）△1216　　　　さを（竿）［名］1463
　　ときはの一（常磐の里）287　　　　　　　　いちの一（一の竿）1463
　　やま一（山里）13，100，223，326，　　　　さん（三＝三昧耶曼茶羅）［名］956
　　　483，539，562，860，1233　　　　　　　さんか（山家）［名］45，55，59，62，283，285，
さぬき（讃岐）［地名］1223，1317，1319，　　　　　469，519，540，548，552，564，620，621，625，
　　1444，1495　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　663，1137
さぬきのゐん（讃岐の院＝崇徳院）［人名］　　ざんくわ（残花）［名］153，653
　　1537　　　　　　　　　　　　　　　　さんぐわつ（三月）［名］→やよひ
さねかた（実方＝藤原実方）［人名］872　　　　さんごふ（三業）［名］1205
　　ち、ゆうじゃう（中将＝実方中将）872　　　さんきょ（山居）［名］286，622
さねよし（実能＝徳大寺実能）［人名］　　　　ざんげ（繊悔）［名］
　　うだいじん一（右大臣実能）853　　　　　　一ごふしゃう（餓悔業障）939
さぶ［接尾］　　　　　　　　　　　　　　　さんしゅ（三首）［名］358，676，1624，1626，
　　かみ一（神一）　　　　　　　　　　　　1630
　　　　－一び⑳1181，1311　　　　　　　さんねん（三年）［名］
ざふ（雑）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　　仁安一十月十日1181
　　一じっしゅ（雑十首）1634
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しつか（静か）［形動・ナリ］
　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一なら困98
し（師）［名］1462　　　　　　　　　　　　　一に圃350
　　おん一（御師）1462△1462　　　　　　じっしゅ（十首）［名］170，327，609
し［副助］810，846，853，1458　　　　　　　　　　こひ一（恋十首）1584
じ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざふ一（雑十首）1634
　じ圃786，1170　　　　　　　　　　　　　　　しゃくけう一（釈教十首）1624
しうちゅう（舟中）［名］595　　　　　　　　　　じゅっくわい　　（述懐十首）1594
しうふうらく（秋風楽）［名］1128　　　　　　　　じんぎ一（神祇十首）1614
しか（鹿）［名］438，471，478，479，480，481，　　　　つき一（月十首）1564
　　482，483，582，656　　　　　　　　　　　　　はな一（花十首）1544
しが（志賀）［地名］15　　　　　　　　　　　　ほととぎす一（郭公十首）1554
しき（識）［名］954　　　　　　　　　　　　　　むじゃう一（無常十首）1604
しく’れ（時雨）［名］548，549，550，643，1198　　　　ゆき一（雪十首）1574
しくわん（止観）［名］928　　　　　　　　　じっしゅか（十首歌）［名］889
しげし（繁し）［形・ク］　　　　　　　　　　しつむ（沈む）［自・マ・四］
　一かリ圃1000　　　　　　　　　　　　　ふし一一（伏し沈む）
　一し圃305　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一み圃1004
しげのリ（成範＝藤原成範）［人名］899　　　して［接助］838，864，△1462
しげる（茂る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　して［格助コ1249，1462，
　一リ囲486，516　　　　　　　　　　　　しのぶ（信夫）［地名］527，1214
しこく（四国）［名］1181，1184，1464　　　　　　　一のさと（信夫の里）△1216
じじゅうだいなごんなりみち　　　　　　　　しのぶ（忍ぶ）［他・バ・四］
　　（侍従大納言成通）［人名］798，1168　　　　一ば因853
　　侍従大納言入道（＝藤原成通）881　　　　しば（柴）［名］838，1220
じじゅうだいなごんにふだう　　　　　　　　　しはナ（師走）［名］1541
　　（侍従大納言入道二藤原成通）［人名コ881　　しふ（集）［名］1442
した（下）［名］101，114，1272　　　　　　　しλくかは（渋川）［地名］1464
したがふ（従ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　しぶカ》はのうら（渋川の浦）［地名］1464
　一ひ囲△1441　　　　　　　　　　　　じふぐわつ（十月）［名］→かみなづき
したし（親し）［形・シク］　　　　　　　　　　じふごしゅ（十五首）［名］154，244
　一しき囲802，808，1190　　　　　　　　じふごや（十五夜）［名］376
したつ（仕立つ）［他・タ・下二］　　　　　　　　　はづき一（八月十五夜）364，371
一て⑳510，1307　　　　　　　　　　　じふごにち（十五日）［名］しだる（枝垂る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　ふみづき一（七月十五日）845
一リ圃1172　　　　　　　　　　　　　じふさんや（十三夜）［名］しちぐわつ（七月）［名］→ふみづき　　　　　　　ながつき一（九月十三夜）420，865
しづえ（下枝）［名］1308　　　　　　　　　　じふににち（十二日）［名］
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　　かみなづき一（十月十二日）1218　　　しゃうのいはや（笙の窟）［地名］999
しふゐ（拾遺）［歌集名］1255，1257　　　　　しゃうふう（松風）［名］282
しぼゆ（塩湯）［地名］1209，1221　　　　　　　　→まつかぜ（松風）
しま（島）［名］1463，1465，1473　　　　　　　しゃか（釈迦）［人名］
　　しわくの一（塩飽の島）1465　　　　　　　一のせっぽふのざのいし
　　すが一（菅島）1473　　　　　　　　　　　　（釈迦の説法の座の石）1206
　　にしきの一（錦の島）1532　　　　　　しゃかのせっぼうのざのいし
しまはす（仕廻す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　（釈迦の説法の座の石）［地名］1206
　一し圃1218，1460　　　　　　　　　　しゃくけう（釈教）［名］
しまはる（仕廻る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　一じっしゅ（釈教十首）1624
　一リ囲1307　　　　　　　　　　　　　じゃくてう（寂超＝藤原為経）［人名］1013
しみうつナ（染み映す）［他・サ・四］　　　　　じゃくてうながとにふだう（寂超長門入道＝
　一し圃547　　　　　　　　　　　　　　　藤原為経）
しみつ（清水）［名］　　　　　　　　　　　　　　［人名］1011
　　のなかの一（野中の清水）1182　　　　じゃくてうにふだう
しむ（占む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　　　　（寂超入道＝藤原為経）［人名］928
　一め圃1463　　　　　　　　　　　　じゃくねん（寂然＝藤原頼業）［人名］522，
しむ（浸む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　　　879，888，905，1013，1131，1141，877，1160，
　一む　薗菱〕1128　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1161，1286，1296，1317，1318
しも（霜）［名］872　　　　　　　　　　　　　一にふだう（寂然入道）1243
しも［副助］810，846，853，1458　　　　　　　じゃくねん（寂念）［人名］→為業
しもがる（霜枯る）［自・ラ・下二］　　　　　　じゃくねんにふだう（寂然入道＝藤原頼業）
　一れ圃1211　　　　　　　　　　　　　　　［人名］1243
しもかれがれ（霜枯れ枯れ）［連語］　　　　　しゃとう（社頭）［名］200，586
　　（←「霜枯れ」十「枯れ枯れ」か？）872　　　しゅ（首）［接尾］
しもつけのくに（下野の国）［地名］1220　　　　　一首1633
しゃうくわう（生光）［人名］　　　　　　　　　二首38，1614，1616，1618，1620，1622
　　くわんのんじにふだう一　　　　　　　　　三首358，676，1624，1627，1630
　　　　（観音寺入道生光）930　　　　　　　　五首7，210，224，371，592，671，790，990
しゃうく◆わつ（正月）［名］　　　　　　　　　　十首170，327，609，1544，1554，1564，
　　一く◆わんじつ（正月元日）1149　　　　　　　1574，1584，1594，1604，1614，1624．
じゃうさいもんゐん（上西門院）［人名］　　　　　　　1634
　　112，869　　　　　　　　　　　　　　　　　十首歌889
しゃうじ（精進）［名］→さうじ　　　　　　　　　十五首154，244
じゃうちゅう（常住）［名］924　　　　　　　しゅうじつ（終日）［名］300
しゃうにん（上人）［名］788，849，877，925　　しゅうや（終夜）［名］→よもすがら
　　さいぢゅう一（西住上人）1163，1245　　しゅぎゃう（修行）［名］108，1168，1170，
じゃうにんほふし（静忍法師）［人名］1153　　　　1172，1177，1178，1180，1181，1182，1190，
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　1207，1213，1229，1232，1307　　　　　　　　しろ（白）［名］1473
しゅす（修す）［他・サ変］　　　　　　　　　しわくのしま（塩飽の島）［地名］1465
一せ困1319　　　　　　　　　　　　　しん（信）［名］△817じゅっくわい（述懐）［名］797，844，868，　　　じんぎ（神祇）［名］1614
　990，1327，1133，1594　　　　　　　　　　しんぎゃう（心経）［名］976
　　一じっしゅ（述懐十首）1594　　　　　しんぐう（新宮）［地名］1488
しゅっけ（出家）［名］800　　　　　　　　　　しんさう（真相）［名］1633
しゅら（修羅）［名］982　　　　　　　　　　　しんざん（深山）［名］1151
じゅりゃうぼん（寿量品）［名］970，972　　　　　みやま（深山）262，596
しゅんぜい（俊成）［人名］→としなり　　　　　しんじこしんじしょうしん
しゅんゑ（俊恵）［人名］1140　　　　　　　　　　　（心自悟心自証心）［経文］947
しょうあんぐわんねんみなづきついたち　　　　しんしゃう（心性）［名］938
　　（承安元年六月一日）［名］1307　　　　　しんせん（神仙）［地名］1191
しょうみゃう（勝命＝美濃守藤原親重）［人　　じんぢゃくごよく（深着五欲）［経文］961
　　名コ　　　　　　　　　　　　　　　　　しんりきぼん（神力品）［名］974
　　あざり　　（阿闇梨勝命）932　　　　　　しんや（深夜）［名コ436，1135
じょぎゃう（諸行）［名］　　　　　　　　　　　しんゐん（新院＝崇徳上皇）［人名］1011，
　　一むじゃう（諸行無常）848　　　　　　　　1013，1015，1223，1251，1316
しょしう（初秋）［名］285，286，287
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　　はじめのあき（初の秋）288
しょしゃ（書写）［地名］1182　　　　　　　　す（為）［他・サ変］
じょぼん（序品）［名］959　　　　　　　　　　せ困35，582，812，932，1170，1276，1277，
しらかは（白川）［地名・京］115，148　　　　　　　1319
しらかはどの（白河殿）［名］1276　　　　　　　し圃108，170，539，802，812，838，847，858，
　　（＝旧藤原良房邸）　　　　　　　　　　　　　863，864，924，934，963，972，1128，1145，
しらかはのせき（白河の関）［地名］1213　　　　　1154，1156，1157，1163，1168，1178，1180，
しらみね（白峯）［地名］1446　　　　　　　　　1181，1190，1205，1207，1213，1218，1232，
しらん（紫蘭）［名］1633　　　　　　　　　　　　1255，1310，1461，1464，1467，1488，1514
しる（知る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　す1圃928，930，1182，1461
　一ら困229，263，271，517，538，605，619，　　ナる1困881，1147，1172，1229，1480
　　824，1017，1151，1174，1235，1469，1539　　　　ナれEヨ924
　　あひ一（相知る）　　　　　　　　　　　　せよ囹816，1231
　　　　一り囲11132　　　　　　　　　　　　しゆ一一一（修す）
　　おもひ一（思ひ知る）　　　　　　　　　　　　　　せ困1319
　　　　一ら困1214　　　　　　　　　　す［助動］
しるし（標）［名］△817，1147，1460，1462　　　　せ困838，996，1004，1172
しるべ（導）［名］816　　　　　　　　　　　　せ囲510，620，823，853，854，855，869，876，
しろ（城）［名］1218　　　　　　　　　　　　　　924，936，998，1011，1013，1015，1170，
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　　1181，1307，1316，1320，1323，1458，1461，　　ナず（鈴）［名］1537
　　1462，1477　　　　　　　　　　　　　　ナずかやま（鈴鹿山）［地名］796
　せよ囹838　　　　　　　　　　　　　　すすき（薄）［名］305，426，872
ず［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　すすぐ（濯ぐ）［他・ガ・四］
　ざら速1875　　　　　　　　　　　　　　　一が困1205
　ず囲35，100，837，1145，1234，1319，△1462　　すすむ（勧む）［他・マ・下ご］
　ざリ圃580，623，8］2，816，820，853，874，　　　　一め㊥5工0
　　905，1182，1190，1317　　　　　　　　　　ナずむ（涼む）［自・マ・四］
　ず圏229，263271，517，518，538，605，619，　　　み⑳1163
　　810，824，838，938，△1010，1017，1151，　　　すつ（捨つ）［他・タ・下二］
　　1174，1178，1208，1235，1308，1310，　　　　　て圃1462
　　△1441，1462，1469，1473，1539　　　　　　　　きき一（聞き捨つ）
　ぬ〔困486，849，872，874，999，1001，1004，　　　　一て囲223
　　1157，1164，1165，1181，1190，1214，1249，　　　　すみ一（住み捨つ）
　　1309，1316，1495，1514，1516，1536　　　　　　　　　一て囲816
　ざる⑥202，644　　　　　　　　　　　ナとくじゃうくわう（崇徳上皇）［人名コ
　ね固△1010　　　　　　　　　　　　　　　→しんゐん（新院）
すい（水）［名］950　　　　　　　　　　　　すはうのないし（周防の内侍＝平継仲女・白
すいじゃう（水上）［名ユ543　　　　　　　　　　　河院女房）〔人名］871
すいせい（水声）［名］282，1135　　　　　　　すみあらす（住み荒す）［他・サ・四コ
すいへん（水辺）［名］66，261，313，561　　　　　一し圃812
すう（据う）［他・ワ・下二］　　　　　　　　　ナみうかる（住み浮かる）［自・ラ・下二］
　　かき一一（掻据う）　　　　　　　　　　　　　れ圃873
　　　　一ゑ圃816　　　　　　　　　　　ナみか（住処）［名］815，816，924
すがしま（菅島）［地名］1473　　　　　　　　すみがま（炭竈）［名］598
すく（宿）［名］1195，1197，1200，1204　　　　すみすつ（住み捨つ）［他・タ・下二］
　　ささの　　（篠の宿）［地名］1196　　　　　　　て囲816
すぐ（過くづ［自・ガ・上二］　　　　　　　　　すみのえ（住の江）［地名コ1307
　一ぎ困1204　　　　　　　　　　　　　すみよし（住吉）［地名⊃450，1140，1307
　　　ぎ圃926，ll64，1183，1313　　　　　　ナみやき（炭焼）［名］837
　一ぐる〔困874　　　　　　　　　　　　すみれ（董）［名］180
すくなし（少し）［形・ク］　　　　　　　　　すむ（住む）［自・マ・四］
　　一き1困1533　　　　　　　　　　　　　　　　　ま困814，816
すげなし［形・ク］　　　　　　　　　　　　　　　み圃35，48，478，516，802，887，926，
　一く　［更〕223　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1001，1133，1150，1154，1157，1234，1243，
すこし（少し）［形・シク］　　　　　　　　　　　1247，1286，1447，1448
　一しく囲△1462　　　　　　　　　　　　一む圃486，804，812
ナこし（少し）［副］924，1004　　　　　　　　するが（駿河）［地名］1173
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すゑ（末）［名］520，529，1131，△1462，1480　　　　934，1181，1232，1237，1245，1276，1460，
すゑのよ（未の世）［名］△817，1310　　　　　　1462，1463，1541
ずんば（「ずは」の強意）1319　　　　　　　　そ［終助］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な………そ838
　　　　　　　　　せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぞ［係助］872，1143，1164，1213，1462，1463，
せいぼ（歳暮）［名］625，626　　　　　　　　　　1466
せうしゃう（少将）［名］　　　　　　　　そう（僧）［名コ881，924
　　きんしげの　　（公重少将）510　　　　　そう（奏）［名］1537
　　一ながのり（少将脩憲）900，904　　　　そうつ（僧都）［名］1001
せうなごん（少納言）　［名］　　　　　　　　　　　かくが一（覚雅僧都）552
　　［ゐんの　　のつぼね（院少納言の局）　　そちのつぼね（帥の局）［人名］816
　　　　902　　　　　　　　　　　　　　　そと（外）［名］1461
せがゐ（清和院）［地名］110　　　　　　　　そとば（卒塔婆）〔名］862，1201
　　　　のさいゐん　　　　　　　　　　　　そば（側）［名〕△1462
　　　　（清和院斎院；上西門院）103，150　　そふ（添ふ）［自・ハ・四］
せき（関）［名］1214　　　　　　　　　　　　　ひ㊥1128
　　しらかはの一（白河の関）1213　　　　　そふ（添ふ）［他・ハ・下二］
せきくだナ（堰き下す）［他’サ・四］　　　　　　一へ困806
　　　せ囹816　　　　　　　　　　　ひき　　（引添ふ）
せきや（関屋）［名］1213　　　　　　　　　　　　　　　へ圃1272，1273
せっちゅう（雪中）［名］25，571　　　　　　　そむ（初む）［造語・マ・下二］
せっぽふ（説法）［名］　　　　　　　　　　　　　たて一（立て初む）
　　しゃかの一のざのいし　　　　　　　　　　　　一むる〔困1463
　　　　（釈迦の説法の座の石）1206　　　　　そむく（背く）［自・カ・四］
せと（瀬戸）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　き圃814，823
　　うしまどの一（牛窓の瀬戸）1467　　　そもん（疏文）［名］947
せむかたなし（為む方なし）［連語］　　　　　それ（其）［代名］837，924，1461，1462，1478
　　　く圃582　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たせんじのつぼね（宣旨局）［人名］1313
　　　（藤原公隆の女か）　　　　　　　　　　　た（他）［名］67
せんじゅきゃう（千手経）［名］1630　　　　　だい（題）［名］229，263，271，517，538，605，
せんちゅう（船中）［名］461　　　　　　　　　　619，824，938，1017，1174，1235，1242，
ぜんつうじ（善通寺）［地名］△1462　　　　　　　1255，△1441，1469，1539
せんにち（千日）［名］1170　　　　　　　　だい（大）（＝大曼陀羅）［名コ955
せんにん（千人）［名］932，934　　　　　　　だいかくじ（大覚寺）［名］1134，1515
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいけんもんゐん（待賢門院）［人名］814，
　　　　　　　　　そ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　818，850，869
そ（其）［代名］800，804，838，853，△886，　　　　　　　の中納言の局814
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　　一の女房堀河の局818　　　　　　　　たきどの（滝殿）［名］1134
だいし（大師＝弘法大師）［人名］1447，　　　たきのやま（滝の山）［地名］1219
　　1460，1461，1462，△1462　　　　　　　　たく（焚く）［他・カ・四］
だいじ（大事）［名］1316　　　　　　　　　　　　　か困838
だいじ（大事）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　一き囲838
　一なリ［圃1536　　　　　　　　　　　　たけ（竹）［名］584，1233，1234
　　　に圃849，1004，1461　　　　　　　　　　　　のつぼ（竹の坪）585
だいじんぐう（大神宮）［名コ1312　　　　　　たけ（嶽）［名］
だいたλ、（大塔）［名］1462　　　　　　　　　　　ちぐさの　　（千種の嶽）1202
だいなごん（大納言＝藤原実能）［人名］853　　　　てんぽふれんの　　（転法輪の嶽）1206
だいばぼん（提婆品）［名］965　　　　　　　たけくま（武隈）［地名］1215
たいほ（田庵）［名］482，506　　　　　　　　たけのつぼ（竹の坪）［名］585
たいめん（対面）［名］1179　　　　　　　　　だじゃうだいじん（太政大臣）
だいリ（内裏）［名］　　　　　　　　　　　　　　きゃうごく　　（京極太政大臣＝藤原宗
　　つちみかどの　　（土御門の内裏）585　　　　　　輔）510
だう（堂）［名］802，930　　　　　　　　　　だじゃうにふだう（太政入道＝平清盛）［人
たうざ（当座）［名］38　　　　　　　　　　名］
たうざくわい（当座会）［名］170　　　　　　　　　ろくはら　　（六波羅太政入道）934
だうしん（道心）［名］996　　　　　　　　　ただ（直）［形動・ナリ・語幹］1273
たえま（絶間）［名］1238　　　　　　　　　　ただ（唯）［副］1536
たか（鷹）［名］1480　　　　　　　　　　　　たち（立）［接頭］
たかがリ（鷹狩）〔名］570，571　　　　　　　　　→一かはる（立代る）
たかし（高し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　　　　かへる（立帰る）
　一く圃1157，1181，1478　　　　　　　　　　　　　どまる（立止る）
　　　き届1463　　　　　　　　　　　　　　　　　よる（立寄る）
たかとみのうら（高富の浦）［地名］456　　　たちかはる（立代る）［自・ラ・四］
たかの（高野）［地名］→かうや　　　　　　　　一る〔困1147
たかのぶ（隆信＝藤原隆信）［人名］663　　　　たちかへる（立帰る）［自・ラ・四］
たがふ（違ふ）［自・…　四］　　　　　　　　　　　　り囲223，1141
　一は困△1462　　　　　　　　　　　　たちどまる（立止る）［自・ラ・四］
　一ひ圃△1441　　　　　　　　　　　　　　　リ圃1128
たき（滝）［名］423，546，607，924，1516　　　　たちよる（立寄る）［自・ラ・四］
　　いちの一（一の滝）924　　　　　　　　　一リ圃1172
　　にの一（二の滝）924　　　　　　　　　たちばな（橘）［名コ
　　にょいりんの　　（如意輪の滝）924　　　　　はな一（花橘）64L　785
　　みかさねの一（三重の滝）1205　　　　たちまち（忽ち）［副］△817
たきあかす（焚き明す）［他・サ・四］　　　　　たつ（立つ）［他・タ・下二］
　一し［圃838　　　　　　　　　　　　　　　一て園1461
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　一て圃114，1234，1461，1462，1515　　　　たなう（棚尾）［地名］
　一つる⑥1463　　　　　　　　　　　　　　一のやしろ（棚尾の社）1181
たつ（立つ）［自・タ・四］　　　　　　　　　　たなはし（棚橋）［名コ1216
　一ち圃1146，1150，1172　　　　　　　　たなはた（七夕）［名］289
　一つ圃13　　　　　　　　　　　　　　たに（谷）［名］35，1154
　一つ閤1，7，14，1148　　　　　　　　　だに［副助］872，1215
　　　て回106，1159，1449，1460　　　　　　たのむ（頼む）［他・マ・下二］
　　おもひ一（思ひ立つ）　　　　　　　　　　　め圃580
　　　　一ち圃786，823，1177　　　　たのむ（頼む）［他・マ・四］
　　　　一つ⑬1143　　　　　　　　　　　一み囲863
　　　　－一つ囲800，1208　　　　　　　　　　あひ一（相頼む）
　　し一（仕立つ）　　　　　　　　　　　　　　一み囲1178
　　　　－一て囲1307　　　　　　　　　　たはしね（束稲山）［地名］1533
　　なみ一一（並立つ）　　　　　　　　　　　たぱしる（近る）［自・ラ・四］
　　　　一ち囲1516　　　　　　　　　　　　一リ圃597
　　　　一て口1219　　　　　　　　　　　たび（旅）［名］53，452，1167，1186，1221
たつぬ（尋ぬ）［他・ナ・下二］　　　　　　　　たひらか（平らか）〔形動・ナリ］
　　　ね　困　202，924　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fこ　囲〕　1204
　－一ね圃483，486，804，812，1216，1444，　　　たふ（塔）［名］1462
　　1536　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だい一（大塔）1462
　　　ぬ圃68，874　　　　　　　　たぷ（給ぶ）［補助動］
　一ぬる［困631　　　　　　　　　　　　　一び囲△1252
たつねまかる（尋ね罷る）［他・ラ・四］　　　　　　　ぶ⑬1251
　　　リ圃822　　　　　　　　　　　　　　たふし（答志）［地名］1473
たてそむ（立て初む）［他・マ・下二］　　　　　たふとし（尊し）［形・ク］
　一むる［困1463　　　　　　　　　　　　　一く⑳924，1205
たてはじむ（立て始む）［他・マ・下二］　　　　　たへ（妙）［人名］
　　　め圃1463　　　　　　　　　　　　　　　いうちょ一（遊女妙）821
たてまつる（奉る）［他・ラ・四］　　　　　　　　たまはる（賜はる）［他・ラ・四］
　一リ　囲937，1252　　　　　　　　　　　　　　　－一 リ　囲936
　　　る圏1015　　　　　　　　　　　　　たまふ（給ふ）［他・ハ・四］
たてわたす（立て渡す）［他・サ・四］　　　　　　一は困998
　一す囲1463　　　　　　　　　　　　　たまふ（給ふ）［補助動］
たとふ（喩ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　　　一ひ圃510，620，800，838，924，996，998
　一へ困855　　　　　　　　　　　1170，1232，1277，1307，1313，1460，1477
たどる（辿る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　ふ圏112，800，1310
　一ら困1143　　　　　　　　　　　　　　一へ囹1181
　　　リ㊥1214　　　　　　　　　　　　　ためただ（為忠＝藤原為忠）［人名］1011，
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　　1013
ためなリ（為業＝寂念）［人名］802，868
たもと（挟）［名］1197　　　　　　　　　　ち（地）［名］949
たゆ（絶ゆ）［自’ヤ・下二］　　　　　　　　　ぢ（路）［名］
ち
　一ゆる1困647　　　　　　　　　　　　　　　くれ一（暮路）507
　　かき　　（掻絶ゆ）　　　　　　　　　　　　　の一（野路）528
　　　　一え圃100　　　　　　　　　　　　やま一（山路）116，184，1138
　　なき一（鳴き絶ゆ）　　　　　　　　　　ちかし（近し）［形・ク］
　　　　　　え　㊥　1154　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　圃846
たよリ（便）［名］924，1223　　　　　　　　　一し圏315
たリ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　ぢきゃうしゃ（持経者）［名］934
　一ら由582　　　　　　　　　　　　　ちぐさのたけ（千種嶽）［地名］1202
　　　リ囲24，98，100，149，191，223，232，　　　ちくしゃう（畜生）［名］981
　　233，448，483，486，510，511，539，576，585，　ちくふう（竹風）［名］1136
　　668，783，784，798，804，806，808，812，814，　ちこ（稚児）［名コ231
　　815，816，△817，822，843，852，853，860，　　ぢごく（地嶽）［名］979
　　863，864，872，875，879，883，△886，924，　　ちこのとまリ（稚児泊）［地名コ1204
　　926，998，1002，1004，1015，1129，1132，　　　ちぢ（父）［名］856，862
　　1134，1143，1152，1154，1157，1162，1165，　　ちどリ（千鳥）［名］599
　　1172，1178，1184，1209，1215，1216，1218，　　ぢゃう（丈）［名］
　　1229，1232，1234，1237，1247，1251，　　　　　　いち一（一丈）1461
　　△1252，1274，1307，1310，1312，1315，　　　ちゃうなん（長男）［名］840
　　1462，△1462，1463，1478，1495，1514，　　　ちゃうらくじ（長楽寺）［名］58，536
　　1516，1533，1536　　　　　　　　　　　　ちゅうぐうのだいぶ（中宮の大夫＝平時忠）
　一リ圏147，185，297，355，574，822，924，　　　［人名］1143
　　925，1134，1310，1316，1461，1462，1465　　　　　ときただきゃう（時忠卿）1144
　　　る［困105，230，456，486，802，812，816，　　ちゅうじゃう（中将）［名］872
　　853，855，924，1128，1183，U90，1201，　　　ちゅうじゃう（中将）［人名］→さねかた（実
　　1204，1207，1216，1218，1237，1254，1255，　　　　　　　　方）
　　1276，1311，△1441，1460，1461，1462，　　　ちゅうなごん（中納言＝藤原宗輔）［人名］
　　1463，1466，1478，1515，1536　　　　　　　　　　　　　　　　　510
　一れ圃816，△1441，1462，1477　　　　　ちゅうなごんのつぼね（中納言の局）［人名］
たる（足る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　たいけんもんゐんの一（待賢門院の
　　　ら困192　　　　　　　　　　　　　－一一）814
たれ（誰）［代名］808，872　　　　　　　　　　’ちゅうゐん（中院）［名］230
だん（壇）［名コ1461　　　　　　　　　　　　ちりかかる（散り懸る）［自・ラ・四］
だんぎ（談義）［名］928　　　　　　　　　　　一リ圃1159，1201
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちりぢリ（散り散り）［形動・ナリ］
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　一に圃899　　　　　　　　　　　　　　　　　　一し圃802，810，905，925，1001，
ちりつむ（散り積む）〔自・マ・四］　　　　　　　　　　　　1170，1208，1245，1271，1317
　一み圃149　　　　　　　　　　　　　　　まうし一（申し遣す）
ちる（散る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　　　一し囲24，223，232，580，1160，
　　　リ圃48，169，230，843，850，1230，　　　　　　　　1247，1313
　　1458，1532　　　　　　　　　　　　　　　　　　一す圃930，1152
　　ゆき一（行き散る）　　　　　　　　　つかひ（使）［名］1310
　　　　一り圃903　　　　　　　　　　つかふ（仕ふ）［自・ハ・下二］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一へ圃1274
　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ふ圏783
つ（津）［名］1495　　　　　　　　　　　　　つき（月）［名］61，101，273，274，276，278，
　　一のくに（津の国）934，1222　　　　　　　280，287，337，350，351，352，355，356，358，
　　まつやまの一（松山の津）1444　　　　　　363，377，422，423，424，425，429，437，440，
　　みのづ（三野津）1495　　　　　　　　　　　442，448，449，450，454，455，456，457，458，
つ［格助］539，864　　　　　　　　　　　　　　564，566，568，569，574，679，795，800，822，
つ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　845，847，849，864，925，926，1128，1155，
　て圃547，△1252　　　　　　　　　　1162，1173，1180，1181，1191，1194，1197，
　つる1困874，1172　　　　　　　　　　　　　　　1198，1213，1238，1239，124L1245，1276，
ついがき（築垣）［名］1315　　　　　　　　　　　1316，1447，1493，1494，1495
ついたち（朔日）［名］　　　　　　　　　　　　　一じっしゅ（月十首）1564
　　かんなづき一（十月朔日）1541　　　　　　げつぜん（月前）362，426，428，430，431，
　　みなづき一（六月朔日）1307　　　　　　　　　433，434，438，439，441，514，545，598
ついで（便）［名］816，934，1320　　　　　　　　　めいげつ（明月）361
ついふしをがむ（突伏し拝む）［他・マ・四］　　つきまはす（築き廻す）［他・サ・四］
　一ま困1310　　　　　　　　　　　　　　　　　一さ困1461
つか（塚）［名］872　　　　　　　　　　　　つく（着く）［自・カ・四］
つかうまつる（仕う奉る）［他・ラ・四コ　　　　　ーき圃1218，1310，1495
　　つけ一（付け仕ふ奉る）　　　　　　　　　まかり一（罷り着く）
　　　　一り圃823　　　　　　　　　　一き圃1218
つかうまつる（仕う奉る）［自・ラ・四コ　　　　　　まゐり一（参り着く）
　　　　リ［圃11181，1229　　　　　　　　　　　　　　　一き囲1457，924
つかはす（遣す）〔他・サ・四コ　　　　　　　　　　ゆき一（行き着く）
　一し囲112，233，627，629，783，784，795，　　　　　　一き囲816
　　804，808，874，875，885，903，915，928，932，　つく（付く）［自・カ・四］
　　933，995，1015，1141，1157，1163，1209，　　　　　一き囲1157，1462，1468，1495
　　1225，1243，1250，1274，1286，1536　　　　　　　かき一のぼる（掻付き登る）
　一す咽876，1011，1165，1272，1328　　　　　　　　　　り⑳1462
　　いひ一（言ひ遣す）　　　　　　　　　　　とり一（取付く）
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　　　　　　き囲1181　　　　　　　　　　　　　　一へ囲1013
　　はひまはり一（這ひ廻り付く）　　　　　　　まうし一（申し伝ふ）
　　　　　　き囲1461　　　　　　　　　　　へ囲1461
つく（付く）［他・カ・下二］　　　　　　　　　つちみかどのだいリ（土御門内裏）［名］585
　－－1ナ　囲　875，1163，1223，1323，1463　　　　　　　　つつ　［助］　△817，1477
　　　〈る［困664　　　　　　　　　　　　　つづく（続く）［自・カ・四］
　　かき　　（書き付く）　　　　　　　　　　　き圃1204
　　　　　　け困936　　　　　　　　　　つづく（続く）［他・カ・下二］
　　　　一け〔圃109，814，815，816，△817，　　　　おもひ一（思ひ続く）
　　　　　　87］，1133，1213　　　　　　　　　　け困853，1214
　　な一（名付く）　　　　　　　　　　　　つつじ（邸燭）［名］184
　　　　　　け圃1462，1463　　　　　つつじやま（脚燭山）［名］185
つく（築く）［他・カ・四］　　　　　　　　　　つづみ（鼓）［名］1538
　　　き囲1461　　　　　　　　　　　　　つつみがみ（包み紙）［名］936
つく（突く）［他・カ・四］　　　　　　　　　　つつむ（包む）［他・マ・四］
　　　き囲｜1482　　　　　　　　　　　　　　一み囲｝1536
つぐ（告ぐ）［他・ガ・下二］　　　　　　　　　つとむ（勤む）［他・マ・下二］
　　　ぐる歴｝17　　　　　　　　　　　　　　一む圃1234
つぐ（継くつ［他・ガ・四］　　　　　　　　　　つとめ（勤）［名］881
　　　ぎ圃934　　　　　　　　　　　　　　　　おん　　　（御勤）1319
つくし（築紫）［地名］1541　　　　　　　　つね（常）［名］448，872，1143，1181，1213，
つくる（作る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　1219
　　　リ囲1276　　　　　　　　　　　　　つねなし（常なし）［形・ク］
　　　る1困930　　　　　　　　　　　　き1困630
つけつかうまつる（付け仕う奉る）　　　　　　つのくに（津の国）［地名］934，1222
　　［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　　　　つぼ（坪）［名］510，1230
　一リ圃823　　　　　　　　　　　　　　　たけの　　（竹の坪）585
つこもリ（晦日）［名］　　　　　　　　　　　つぼね（局）［名］
　　三月　　；193　　　　　　　　　　　　　　せんじの一（宣旨の局）1313
　　五月　　；223　　　　　　　　　　　　　　そちの　　（師の局）816
　　六月一；1250　　　　　　　　　　　　　　にょうばうろっかくの
　　九月一；1209　　　　　　　　　　　　　　　　（女房六角の局）1231
つた（蔦）［名］526　　　　　　　　　　　　　　ひゃうゑどのの　　（兵衛殿の局）869
つたふ（伝ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　　　　ひゃうゑの一（兵衛の局）112，815，
　一へ圃1129　　　　　　　　　　　　　　ほりかはの一（堀川の局）850，926
　　いひ　　（言ひ伝ふ）　　　　　　　　　　　ゐんのせうなごんの一一
　　　　　へ困816　　　　　　　　　　　　　　　（院の少納言の局）902，1442
　　とり　　（取り伝ふ）　　　　　　　　　　　ゐんのにゐの一（院の二位の局）889
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つまど（妻戸）［名］1133　　　　　　　　　　　972，996，998，999，1000，1001，1004，1006，
つみ（罪）［名］1205　　　　　　　　　　　　　1011，1013，1015，1128，1129，1130，1131，
つみ（螺）［名］1464　　　　　　　　　　　　　1133，1134，1135，1140，1141，1143，1145，
つみ（積載物）［名］1465　　　　　　　　　　　1146，1147，1150，1152，1155，1156，1157，
つみおく（積み置く）［他・カ・四］　　　　　　　　1159，1160，1162，1163，1164，1165，1167，
　　　　　　き⑳1478　　　　　　　　　　　1170，1172，1173，1177，1178，1179，1180，
つむ（積む）［自・カ・四］　　　　　　　　　　　　1181，1182，1183，1184，1185，1190，1191，
　　　　ちり　　（散り積む）　　　　　　　　　　　1194，1195！1196，1197，1198，1200，1201，
　　　　　　　　　　　み［名］149　　　　　　　　1202，1203，1204，1205，1206，1207，1211，
つむ（摘む）［他・マ・四］　　　　　　　　　　　　1213，1214，1215，1216，△1216，1217，
　　　　　む〔困1147　　　　　　　　　　　1218，1219，1220，1221，1222，1223，1230，
つゆ（露）［名］309，311，318，325，852，1000，　　　1231，1232，1233，1234，1237，1238，1239，
　　　　1128，1197　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1242，1245，1247，1249，1250，1255，1271，
つゆ　［副］　838　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1272，1273，1274，1275，1276，1277，1307，
つリ（釣り）［名］1541　　　　　　　　　　　　　1308，1309，1310，1311，1312，1313，1315，
つる（釣る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　　1316，1317，1319，1320，1323，1328，
　　　　　　り　囲　1479　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△1441，1442，1444，1446，1447，1448，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1449，1460，1461，1462，△1462，1463，
　　　　　　　　　　　　　　　　て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1464，1465，1466，1467，1468，1473，1477，
て（手）〔名］1004，1461，1495　　　　　　　　　　1478，1479，1480，1482，1488，1493，1494，
　　　　おん　　（御手）△1462　　　　　　　　　　1495，1514，1515，1516，1517，1533，1536，
て［接助］12，15，16，17，20，29，31，32，48，49，　　　1537，1541
　　　51，55，58，61，67，100，101，103，104，105，　　で［接助］192，816，1315，1462
　　　106，107，108，112，△113，114，115，148，　　　てうばう（眺望）［名］575
　　　150，169，191，201，202，207，208，223，230，　ではのくに（出羽国）［地名］1219
　　　231，232，233，244，261，274，282，287，288，　てら（寺）［名］449，1219
　　　294，326，353，442，448，450，452，456，457，　　　やま　　（山寺）107，222，233，802，
　　　463，478，483，485，486，510，511，515，516，　　　　　　　　　　1006，1173，1219
　　　520，522，526，529，535，536，547，552，553，　てらす（照らす）［他・サ・四］
　　　575，580，582，585，597，620，623，624，626，　　　ナ圏423，429，566
　　　630，631，644，663，669，670，785，786，788，　　てん（天）［名］984
　　　795，796，800，802，804，808，812，814，815，　　でんか（田家）［名］437，508
　　　816，△817，822，823，837，838，842，843，　　てんぼふれんのたけ（転法輪の嶽）［地名］
　　　845，847，849，852，853，855，856，860，861，　　　　　　　1206
　　　862，863，864，865，867，868，869，872，873，　　てんわうじ（天王寺）［名］820，925，935，
　　　874，△874，875，876，877，879，881，△886，　　　　　　　1140，1162，1183
　　　887，899，903，915，924，925，926，928，930，
　　　932，933，934，935，936，938，940，941，942，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1144
　　　　　　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中宮大夫1143
と［格助］6，13，17，玉9，20，29，30，31，50，55，　　ときは（常盤）［地名コ802，868，1011
　　98，100，103，104，112，△113，147，150，　　　　　一のさと（常盤の里）287
　　169，190，191，202，203，208，220，222，230，　　ときをリ（時折）［名］△1441
　　233，261，268，269，274，279，282，287，288，　　とし（疾し）［形・ク］
　　295，297，358，422，455，456，486，510，522，　　　　　　　一く　囲　511，1006
　　535，536，552，553，562，575，582，584，608，　　ところ（所）［名］20，50，106，108，191，230，
　　620，623，663，664，667，668，669，670，786，　　　　　　　244，282，288，456，510，575，795，804，812，
　　788，800，802，804，808，810，812，816，820，　　　　　　　820，838，853，854，934，1000，1133，1163，
　　822，823，838，853，856，863，867，868，871，　　　　　　　1168，1183，1190，1191，1194，1198，1203，
　　872，874，△874，875，876，877，899，924，　　　　　　　　　1204，1206，1222，1232，1250，1253，1254，
　　925，928，930，934，938，939，940，942，943，　　　　　　　1313，1444，1446，1460，1462，1463，1464，
　　978，996，998，999，1000，1001，1004，1006，　　　　　　　1468
　　1011，1013，1015，ll28，1129，1130，1134，　　ところがら（所柄）［名］1213
　　1135，1137，1143，1145，1147，1150，1152，　　ところどころ（所々）［名］105
　　1156，1157，1163，1164，1168，1170，1172，　　とし（年）［名］624，627，629，667，876，924，
　　ll77，1178，1182，1183，1190，1191，1194，　　　　　　　996，1145，1146，1147，1178，1182，1232，
　　1195，1197，1198，1200，1201，1203，1204，　　　　　　　　1315
　　1206，1213，1214，1215，1216，1219，1222，　　　　またの　　（又の年）850，1160，1219
　　1230，1231，1232，1237，1239，1240，1247，　　とし（年齢）［名］1157，1181，1463
　　1272，1273，1276，1277，1307，1308，1309，　　としこし（年越）［名］14，1274
　　1310，1313，1315，1317，1319，1327，1328，　　としごろ（年頃）［名］486，1172，1179
　　1444，1446，1460，1461，1462，△1462，　　　　としたか（俊孝？）〔人名］110
　　1463，1464，1465，1466，1467，1473，1477，　　としつき（年月）［名］1004
　　1478，1479，1480，1482，1495，1514，1517，　　としなリ（俊成）［人名］1328
　　1533，1536，1541　　　　　　　　　　　　　　あきひろ（顕広）1329
ど［接助］△817，1444　　　　　　　　　　　　　さきゃうのたいふ一（左京大夫俊成）
どうぎゃう（同行）［名］849，877，925，1178，　　　　　1328
　　1184，1190　　　　　　　　　　　　　　とづ（閉づ）［他・ダ・上二］
どうちん（同塵）［経文］　　　　　　　　　　　　　　づ圃608
　　わくわう　　（和光同塵）978　　　　　　とて［格助］112，233，800，808，816，876，930，
とかく　［副］847，861，879　　　　　　　　　　　　　998，1011，1015，1152，1157，1165，1181，
とがる（尖る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　1182，1190，1215，1272，1273，1309，1328，
　　　リ囲1462　　　　　　　　　　　　1460，1479，1517
とき（時）［名］297　　　　　　　　　　　　　　さり一816
　　おん一（御時）869　　　　　　　　　　とどまる（留まる）［自・ラ・四］
ときただきゃう（時忠卿＝平時忠）［人名］　　　一リ囲1480
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　一る咽551　　　　　　　　　　　　　とも（友）［名］103，455，583，1130
となり（隣）［名］260，319，516　　　　　　　とも（供）［名］
とば（鳥羽離宮）［名］510　　　　　　　　　　　おん一（御供）853，855
とばゐん（鳥羽院）［人名］510　　　　　　　　とも（共）［名］1214
とびわたる（飛び渡る）［自・ラ・四］　　　　　とも［連語］1310
　　　リ圃1495　　　　　　　　　　　　　ども［接助］816，838，899，926，1157，1215，
とふ（問ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　　　1462，△1441
　一は困874，875，905　　　　　　　　　　ども［接尾コ191，669，879，899，△1010，1134
　　　ひ圃815，816，860，872，ll47，ll64，　　　1232，1272，△1441，1464」465，1468，
　　1183，1464，1466　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1477，1479，1490
　一ふ魑874　　　　　　　　　　　　　ともし（灯）［名］270，934
　　こと一（言問ふ）　　　　　　　　　　ともしび（灯火）［名］934
　　　　一は困100　　　　　　　　　　　ともに（共に）［連語］1214
とぷらひ（訪ひ）［名］1004　　　　　　　　　とリ（鳥）［名］
とぶらふ（訪ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　　こ　　（小鳥）1490
　一ひ圃856，863，887，1002，1006　　　　　　　みつ　　（水鳥）662，1495
とほし（遠し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　　よぶこ　　（呼子鳥）59
　　　く囲362，823，1168，1172，1177，1178，　とりあつむ（取り集む）［他・マ・下二］
　　1207，1229，1462，1495，1541　　　　　　　　一め㊥△1441，1477
とほやま（遠山）［名］→ゑんざん　　　　　　とりいだす（取り出す）［他・サ・四］
とぼる（通る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　一し圃1276
　　　リ圃582，1128，1182　　　　　　　　　とりぐす（取り具す）［他・サ変］
　　　る圏1309’　　　　　　　　　　一し囲1013
　一る｛困1541　　　　　　　　　　　　とりつく（取り付く）［自・カ・四］
とま（苫）［名コ456，1254　　　　　　　一き圃1181
とまり（泊）［名］53，452“　　　　　　　　とりつたふ（取り伝ふ）［他・ハ・下二］
　　ちこの　　（稚児の泊）1204　　　　　　　　　へ圃1013
　　をざさの一（小笹の泊）1000　　　　　とリベやま（鳥辺山）［地名］847，861
とまる（留まる）［自・ラ・四］　　　　　　　　とりわき（取り分き）［副〕1218
　　　リ圃1213　　　　　　　　　　　　　とる（取る）［他・ラ・四］
　　たち一（立留まる）　　　　　　　　　　　一ら困838
　　　　一り［用〕1128　　　　　　　　　　　　　　一リ圃838，1255，1467，1468，1478
とむ（尋む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　　一る梱1463，1477
　　　む圏1156　　　　　　　　　　　　　とわたリ（門渡り）［名コ
とむ（留む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　　　ありの一（蟻の門渡り）1203
　　　む圃606
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な　　ふき一（吹留む）
　　　　一め困456　　　　　　　　　　　な（名）［名］631，1201，1462
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な（菜）［名］1147　　　　　　　　　　　　　一え圃1154
　　わか一（若菜）24，25，27．28，29，30，31　なく（鳴く）［自・カ・四］
　　　　ll47　　　　　　　　　　　一き圃63，102，478，483，486，899．
な［助動詞「なり」の連体の挽音便コ1462　　なくなる（無くなる）［自・ラ・四］
な［終助］　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一リ圃816，837・838・856・860・873・1134
　　な……そ838　　　　　　　　　　　　　なげき（嘆き）［名］858，863
ないし（内侍＝三河内侍）［人名］866　　　　なげく（嘆く）［自・カ・四］
　　みかはの一（三河の内侍）865　　　　　　一き囲874
　　すはうの一（周防の内侍）871　　　　　なごリ（名残）［名］800，1172，1213
ないししんみゃうじふくじゃく　　　　　　　なし（梨）［名］1536
　　（乃至身命而不怯惜）［経文］946　　　　　なし（無し）［形・ク］
なか（中）［名］571，847，869，872，876，916，　　　一かリ囲1250，12744309，1310，1444，
　　1463，1490　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1488
　　よの一（世の中）1316　　　　　　　　　一く圃516，788，855・1178・1319・1463
　　→うちゅう，せっちゅう　　　　　　　　　一し圏810
ながし（長し）［形・ク］　　　　　　　　　　　一き1困510・816・872，972・1315
　　　き1困1463　　　　　　　　　　　　　　　あや一（文なし）
ながす（流す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　　　　一く囲547
　　　し囲899　　　　　　　　　　　　　　　おぼつかなし（覚束なし）
ながつき（九月）［名］420，667　　　　　　　　　　　一く圃△1462
　　のちの　　（後の九月）422　　　　　　　　かひなし（甲斐なし）
　　一じふさんや（九月十三夜）420，865　　　　　一く圃1172
　　一つごもり（九月晦日）1209　　　　　　　くもり一（曇りなし）
ながとにふだう（長門入道）［人名］　　　　　　　　　一く圃1447
　　じゃくてう一（寂超長門入道）1011　　　　せむかた一（為む方なし）
ながのリ（脩憲＝少将藤原脩憲）［人名］　　　　　　　　一く圃582
　　899，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つね一（常なし）
　　せうしゃう一（少将脩憲）900，904　　　　　　　一き囲630
なかのゐんのうだいじん　　　　　　　　　　　　　はかなし
　　（中院右大臣＝源雅定）［人名］800　　　　　　　一く囲861，862，876，881，887，
ながめあかナ（眺め明かす）［他・サ・四］　　　　　　　　　905，963
　　　し㊥1245　　　　　　　　　　　　　　　はかり一（計りなし）
ながむ（眺む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　　　　　く囲1462
　一め圃114　　　　　　　　　　　　　　　　ほどなし（程なし）
ながら［助］855　　　　　　　　　　　　　　　　　一く囲1863
ながれくだる（流れ下る）［自・ラ・四］　　　　　な……そ［終助］838
　一リ囲924　　　　　　　　　　　　　　なち（那智）［地名］924
なきたゆ（鳴き絶ゆ）［自・ヤ・下二］　　　　　なっ（夏）［名］196，269，273，276，278，280，
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　　1163　　　　　　　　　　　　　　　　　ならぶ（並ぶ）［自・パ・四］
なつの（夏野）［名］266　　　　　　　　　　　一び圃843，1159
なつく（名付く）［他・カ・下二］　　　　　　　なリ［助動・指定］
　一け圃1462，1463　　　　　　　　　　　　　一ら困849，1004，1190，1310，1536
なでしこ（撫子）［名］264，265　　　　　　　　　　リ囲49，107，110，201，452，1128，
なでん（南殿）［名］510　　　　　　　　　　　　1165，1213，1251，1315，1462，1536
など（等）［助］223，663，863，1013，1152，　　　　に囲12，14，△113，816，837，849，876，877，
　　1157，1183，1185，1462，△1462，1536　　　　　　　　　　　924，925，1001，1013，ll47，1182，1194，
などか（何どか）［副］875　　　　　　　　　　　1213，1219，1250，1461，1533
なとりがは（名取川）［地名］1217　　　　　　　一リ圏623，816，872，877，924，1147，
ななこしのみね（七越峯）［地名］1494　　　　　　1164，1204，1216，△1216，△1441，1461，
なに（何）［代名］1147，1164，1319，1466　　　　　1462，1463，1464，1466，1473，1477，1478，
なに（何）［副］788，1178　　　　　　　　　　　　1541，1633
なにごと（何事）〔名］1237　　　　　　　　　一る⑥63，231，282，627，795，804，995，
なにとなし（何となし）［連語］　　　　　　　　　1128，1207，1272，△1441，1461，1462，
　一く　圃　788　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1463，1468，1477
なには（難波）［地名コ14　　　　　　　　　　一れ圓233，△817，855，1157，1181
なは（縄）［名］1541　　　　　　　　　　　なリ［助動・伝聞］
なはしろ（苗代）［名］60　　　　　　　　　　　－一る園1204，1208
なはしろみつ（苗代水）［名］816　　　　　　なりみち（成道＝藤原成道）［人名］
なふりゃう（納涼）［名］261，1240　　　　　　　　じじゅうだいなごん一（侍従大納言成
なほ（猶）［副］16，838　　　　　　　　　　　　　　　通）798，1168
なみ（波）［名］147，1308，1516　　　　　　　　　じじゅうだいなごんにふだう（侍従大納
なみだ（涙）［名］633，899，1463　　　　　　　　　　　言入道）881
なむ［係助］112，△113，804，816，△874，924，　なる（成る）［自・ラ・四］
　　1230，1273　　　　　　　　　　　　　ら困1316
ならす（鳴らす）［他・サ・四］　　　　　　　　　一リ圃15，35，100，△817，861，862，876，
　　ひき一（弾き鳴らす）　　　　　　　　　　881，887，899，905，963，1001，1006，1145，
　　　　一し圃1004　　　　　　　　　　　　1157，1181，1182，1215，1232，△1462，
ならはす（慣はす）［他・サ・四］　　　　　　　　　1514，1516
　　まうし一（申し慣はす）　　　　　　　　一る圃623
　　　一し囲1462　　　　　　　　　　なる（慣る）［自・ラ・下二］
ならひ（慣ひ）［名］1181　　　　　　　　　　　まうし　　（申し慣る）
ならふ（慣ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　　　　　一れ囲486，ll72
　　ぐし一（具し慣ふ）　　　　　　　　　なるを（鳴尾）［地名］288
　　　一ひ⑳1190
　　まうし（申し慣ふ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
　　　一ひ⑳1462　　　　　　　　　　に（二＝二の滝）［地名］924
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に［格助］6，7，12，13，14，15，20，24，29，35，　　　　1272，1274，1276，1277，1286，1306，1307，
　　　48，50，51，55，58，61，63，65，73，98，100，　　　　　　　　1308，1309，1310，1311，1312，1313，1315，
　　　　102，103，106，107，108，109，112，△113，　　　　　　　　　1316，1317，1319，1320，1323，1327，
　　　　ll4，115，117，147，149，150，154，170，190，　　　　　　　△1441，1442，1444，1446，1447，1448，
　　　191，193，196，207，210，220，222，223，224，　　　　　　　1449，1451，1458，1460，1461，1462，
　　　230，232，233，244，261，274，276，279，282，　　　　　　　△1462，1463，1464，1465，1466，1467，
　　　287，288，301，302，303，305，315，320，326，　　　　　　　1468，1473，1477，1478，1479，1480，1488，
　　　327，353，355，358，371，377，425，441，442，　　　　　　　1490，1493，1494，1495，1514，1516，1517，
　　　448，449，450，452，454，455，456，478，480，　　　　　　　1532，1533，1536，1537，154L　1624
　　　481，483，486，487，506，510，515，516，520，　　に［接助］192，230，820，837，843，845，849，
　　　522，526，527，529，535，536，539，547，550，　　　　　　　850，872，899，924，936，1006，1128，1134，
　　　551，552，553，557，562，574，575，576，577，　　　　　　　1170，1172，1182，1218，1232，1307，1313，
　　　582，583，585，587，592，597，620，623，624，　　　　　　　1446，1495，1533，1536
　　　626，627，629，630，634，648，649，651，653，　にくし（悪し）［形・ク］
　　　655，656，657，658，659，660，661，662，663，　　　　わたり　　（渡り悪し）
　　　664，666，667，668，669，670，671，676，679，　　　　　　　　　　　　　　く　囲　1216
　　　783，784，785，786，788，790，795，796，798，　　にし（西）［名］△817，942
　　　800，802，804，808，812，814，815，816，　　　　にしき（錦）〔名］303
　　　△817，820，822，823，837，838，842，845，　　にしきのしま（錦の島）［地名］1532
　　　846，847，850，852，853，854，855，856，860，　　にしのくに（西の国）［名コ1190
　　　861，862，863，864，865，867，868，869，871，　にしやま（西山）［地名］812，1247
　　　872，874，875，876，879，881，883，887，889，　　にしゅ（二首）［名］38
　　　899，901，916，924，925，926，928，930，932，　　　かぐら　　（神楽二首）1614
　　　933，934，936，938，940，941，946，947，963，　　　かも　　（賀茂二首）1616
　　　972，973，979，985，995，996，998，999，　　　　　　くまの　　（熊野二首）1620
　　　　100L　1002，1004，1006，1011，1013，1015，　　　　みもすそ　　（御裳濯二首）1622
　　　　1128，ll29，1130，1131，1132，1133，1134，　　　　をとこやま　　（男山二首）1618
　　　　1135，1137，ll40，1141，1143，1145，1146，　　にて［助］17，20，55，58，10L103，108，114，
　　　　1147，1149，ll52，1154，1155，1156，1157，　　　　　　　　150，191．202，261，282，287，288，353，452，
　　　　ll59，1160，1162，1163，1164，1165，1167，　　　　　　　　515，535，536，552，553，575，585．620，624，
　　　　1168，1170，1172，1173，ll77，1178，1179，　　　　　　　　626，669，786，796，838，847，867，868，871，
　　　　ll80，1181，1182，1183，ll84，1186，1190，　　　　　　　　928，934，938，996，1000，1135，1170，
　　　　1191，1195，1196，1197，1198，1200，1201，　　　　　　　　1173，1178，1191，1195，1196，1197，1198，
　　　　1202，1203，1204，1205，1209，1213，1214，　　　　　　　　1200，1202，1203，1204，1206，1220，1221，
　　　　1215，1216，1217，1218，1219，1220，1221，　　　　　　　　1222，1242，1245，1276，1309，1310，1319，
　　　　1222，1223，1229，1231，1232，1233，1234，　　　　　　　　1468，1473
　　　　1237，1240，1241，1242，1243，1245，1247，　　にて［連語］12，△113，816，837，853，924，
　　　　1249，1250，1251，1253，1254，1255，1257，　　　　　　　1001，1182，1219
にでうゐん（二条院）［人名］864，1277
にのたき（二の滝）［地名］924
には（庭）［名］147，486，574，1128　　　　ぬ［助動］
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ぬ
　　はな一（花庭）148　　　　　　　　　　　な困1006，1185，△1462
にほひ（匂）［名］1633　　　　　　　　　　　　に圃100，112，△113，192，456，668，800，
にほふ（匂ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　　　804，816，△817，837，838，855，861，863，
　一一ひ囲50　　　　　　　　　　　　　　　　　873，△874，876，887，905，926，1004，1160，
にふだう（入道）　　　　　　　　　　　　　　　1182，1214，1245，1315
　　宮内大輔定信一930　　　　　　　　　ぬ圃208，856，924，1001，1145，1150，1274
　　観音寺一生光930　　　　　　　　　　　ぬる囲△817，1541
　　侍従大納言一881　　　　　　　　　　ぬさ（幣）［名］1181
　　寂念一一1243，1286　　　　　　　　ぬし（主）［名］1129
　　寂超長門一928，1011　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね　　一一想空905
　　忍西一1247　　　　　　　　　　　　　ね（子）［名］
　　六波羅太政一934　　　　　　　　　　　　はつ一（初子）24
にふだう（入堂）［名］924　　　　　　　　　ねがふ（願ふ）［他・ハ・四］
にょうばう（女房）［名］112，812，823，936，　　　一ひ⑳1536
　　1223，1225，1276，1319，1324　　　　　　　ねのび（子日）［名］12，21，1272
　　大宮の一加賀1210　　　　　　　　　　ねんず（念ず）［他・サ変］
　　侍賢門院の一堀河818　　　　　　　　　　－一ず圃943
　　一六角の局1231　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のにょいりんのたき（如意輪の滝）［地名］924
にる（似る）［自・け・上一］　　　　　　　　　の（野）［名］300，301，303，429，430，872，1147
　に困816，1145　　　　　　　　　　　　　　かれ一（枯野）554，576
　に圃147，355，574，1462　　　　　　　　　　　さが　　（峨嵯野）1514
　にる圃303　　　　　　　　　　　　　　　　なつ　　（夏野）266
にゐ（二位）　　　　　　　　　　　　　　　の［格助］1，15，21，24，25，28，30，33，34，35，
　　ゐんの一のつぼね（院入二位局）889　　　　38，45，48・49，50・51，53・55・56・59・61・62・
にん（人）［名］983　　　　　　　　　　　　　　63，64，66，73，100，101，102，103，105，106，
にんあん（仁安）［名］　　　　　　　　　　　　　107，108，109，110，112，△113，114，115，
　　　　三年十月十日1181　　　　　　　　　　116，117，147，148，149，150，151，152，153，
にんさいにふだう（忍西入道）［人名］247　　　　154，170，184，185，190，191，193，196，197，
にんなじ（仁和寺）［名］620，804，926，996，　　　　199，200，201，202，203，210，22L　222，223，
　　1001，1316　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　224，230，232，233，244，260，261，262，265，
にんにく（忍辱）［名］1319　　　　　　　　　　　266，269，273，276，278，280，281，282，285，
にんみゃうふちゃうそくおさんナい　　　　　　　286，287，288，294，296，298，299，300，303，
　　（人命不停速於山水）［経文］945　　　　　　306，309，313，318，319，320，324，326，327，
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351，352，356，358，361，362，371，377，422，　　　　　　　1463，1464，1465，1467，1468，1473，1477，
426，428，429，430，431，433，434，437，438，　　　　　　　1478，1479，1480，1482，1488，1490，1493，
439，449，455，456，458，464，465，466，469，　　　　　　　1494，1495，1514，1515，1516，1532，1533，
478，479，482，483，486，487，504，505，507，　　　　　　　1536，1537，1538，1541，1624，1633
508，510，514，516，5正9，520，522，523，525，　　のういん（能因）［人名］816，1213
526，527，528，529，533，539，540，542，543，　のがる（逃る）［自・ラ・下二］
545，546，547，548，549，550，552，553，554，　　　　　　　　れ　囲　ll5，623，789，796，802，812，822
557，561，562，563，564，568，569，571，573，　　　　　　　887，1001，118L　1234
574，575，576，577，580，581，582，583，585，　　のき（軒）［名］871
586，587，592，595，596，597，598，607，609，　　のぞむ（望む）［他・マ・四］
620，622，623，624，625，627，629，633，640，　　　む⑬362
641，642，643，663，665，668，670，671，783，　　のち（後）［名］169，580，800，804，853，855，
784，788，789，795，796，798，800，804，806，　　　　　　　872，△886．1181，1182，1198，1317，1323
810，812，814，815，816，△817，818，820，　　　　　　のながつき（後の九月）422
822，837，838，840，841，843，844，845，846，　　　　　のよ（後の世）670，798，810，1234，
847，848，849，850，852，853，856，858，860，　　　　　　　　　　1319
861，862，863，864，865，868，869，871，872．　　のち（野路）［名］528
873，874，875，876，879，883，△886，887，　　のちのながつき（後の九月）［名］422
889，899，901，902，903，905，916，924，925，　のちのよ（後の世）［名］670，798，810，1234，
926，928，930，932，934，935，941，944，945，　　　　　　　1319
946，955，961，963，972，973，974，977，978，　のなかのしみつ（野中の清水）［地名］ll82
979，996，997，998，999，1000，1004，1006，　　のぶ（述ぶ）［他・バ・下二］
1011，1013，1015，1128，1129，1131，1132，　　　ぺ困ll57
1133，1134，1135，1137，1138，1143，1145，　　　べ圃626，87L1131
1146，1147，1154，1155，1156，1157，1159，　　　　　　　　　δく　圃31，32，442，786，785，941
1160，1162，1163，1164，1168，1170，1172，　　　　　ぶる〔困790
1173，1177，1180，1181，1182，1183，1184，　　のぺ（野辺）［名］553
1186，1190，1191，1194，ll96，1197，1198，　　のぼす（上す）［他・サ・下二］
120L1202，1203，1204，1205，1206，1207，　　　せ囲1541
1208，1211，1213，1214，1215，1216，△1216，　のぼる（上る・登る）［自・ラ・四］
1217，1218，1219，1220，1222，1223，1229，　　　　ら困1461
1230，1232，1233，1234，1237，1238，1239，　　　　リ圃1209
1240，1241，1245，1247，1249，1250，1251，　　　　るi困1461
1253，1254，1255，127L1272，1273，1274，　　　　かきつき　　（掻き付き上る）
1276，1277，1307，1308，1309，1310，1311，　　　　　　　　　　　　　　　　り　圃　五462
1313，1316，1317，1319，1323，1327，　　　　のりつな（範綱＝藤原範綱）［人名］885
△1441，1442，1444，1446，1447，1449，
1451，1458，1460，1461，1462，△1462，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たな　　　（棚橋）1216
　　　　　　　　　は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はしたもの（端者）［名］1157，1250
は［係助］103，△113，816，△817，838，872，　　はしどの（橋殿）［名］1310
　　915，998，1143，1147，1156，1170，1185，　　　はじまリ（始）［名］978
　　1204，1216，1310，1313，1315，1461，1462，　　はじめつかた（初めつ方）［連語］539
　　△1462，1463，1473，1480，1488，1533，　　　はじめて（初めて）［副］1179
　　154L　1633　　　　　　　　　　　　　　はじめのあき（初めの秋）［名］288
ば［接助］24，35，51，98，102，109，112，115，　　　　　しょしう（初秋）285，286，287
　　149，233，448，457，483，486，510，516，539，　はじむ（始む）［他・マ・下二］
　　582，800，804，808，812，814，816，△817，　　　　め囲855
　　820，822，837，838，846，847，849，852，855，　　　　ごらんじ　　（御覧じ始む）
　　860，864，872，874，90L905，924，1000，　　　　　　　一め圃853
　　1006，△1010，1128，1134，1145，1146，　　　　　さき一（咲き始む）
　　1147，1154，1156，1164，1165，1172，1181，　　　　　　一一め［圃843
　　1182，1183，ll85，1190，1194，1197，1205，　　　　たて　　（立て始む）
　　1207，1209，1213，1216，1218，1219，1222，　　　　　　一一め圃1463
　　1233，1241，1245，1250，△1252，1309，　　　はしら（柱）［名］1213，1234
　　1311，1313，1317，1319，1444，1447，1462，　　はちぐわつ（八月）→はづき
　　1463，1464，1466，1477，1536，1541　　　　　はちす（蓮）［名］279
　　され一△1441，　　　　　　　　　　　　はちでうゐん（八条院＝障子内親王）［人名］
ばう（坊・房）［名］48，230，23L516，552，　　　　　1276
　　1461　　　　　　　　　　　　　　　　　はちまん（八幡）［名］1232
はうじゃうゑ（放生会）［名］1619　　　　　はつ（果つ）［自・タ・下ニコ
はうぺんぼん（方便品）［名］961　　　　　　　一て囲879，899，1170
はか（墓）［名］　　　　　　　　　　　　　　はつかし（恥つかし）［形・シク］
　　み一（御墓）852，864，872，1446　　　　　　　しき1困1310
はかなし［形・ク］　　　　　　　　　　　　　はつかリ（初雁）［名］46L462
　　　く囲861，862，876，881，887，905，963　　はづき（八月）［名］1128
ばかリ［副助］△113，△1216，1315，1461，　　　はづきじふごや（八月十五夜）［名］364，371
　　1462，1463，1516，1536　　　　　　　　　はつこゑ（初声）［名］201
はかリ（計）［名］1462　　　　　　　　　　　はつね（初子）〔名］24
はかりなし（計り無し）［連語］　　　　　　　はつゆき（初雪）［名］573
　一く圃1462　　　　　　　　　　　　　はて（果）［名］864
はぎ（萩）［名］301，302，303　　　　　　　　　　おん一（御果）　850
はげし（激し）［形・シク］　　　　　　　　　はな（花）［名］67，68，69，73，101，102，103，
　　　しく囲1218　　　　　　　　　　　　　　104，106，107，108，109，112，114，147，149，
はし（橋）［名］△1216，1245　　　　　　　　　　154，169，170，300，429，430，651，843，850，
　　おもはくの一1216　　　　　　　　　　　　924，94Lll55，1157，1159，1160，1201，
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　　1211，1219，1247，1458，1533，1536　　　　　はらふ（払ふ）［他・…四］
　　一じっしゅ（花十首）1544　　　　　　　　　ふ圃318
　　うの　　（卯の花）197，199，200　　　　　はりま（播磨）［地名］1182
　　くさ　　（草花）295，297，298，299，304，　はる（春）［名］L6，7，13，14，15，16，17，102，
　　　　309，431，528，655　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103，190，191，623，1145，1146，1147，1148，
　　なしの　　（梨の花）1536　　　　　　　　　1150，1151，1155，1156，1204，1633
はなざかリ（花盛り）［名コ110，115　　　　　はる（春＝春の宮）［名］106
はなたちばな（花橘）［名］641，785　　　　　はる（晴る）［自・ラ・下二］
はなには（花庭）［名］148　　　　　　　　　　　　れ囲△817
はなみ（花見）［名］98，100　　　　　　　　　はるか（遙か）［形動・ナリ］
はなる（離る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　　　に囲｝1541
　一れ圃823，1178　　　　　　　　　　　　　なる〔困795
はは（母）［名］856，860　　　　　　　　　　はるかす（霧す）［他・サ・四］
はばかる（揮る）〔自・ラ・四］　　　　　　　　　　み一（見霧す）
　　　る1困668　　　　　　　　　　　　　　さ困1183
はひまはりつく（這ひ廻り付く）［自・カ・四］　はるさめ（春雨）［名コ55
　一き圃1461　　　　　　　　　　　　はんれい（萢義）［人名］840
はべリ（侍り）［自・ラ変］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　　り　圃　12，14，48，50，115，230，527，585，
　　623，663，837，849，865，876，877，924，925，　ひ（火）［名］838
　　934，1011，1013，1128，1145，1147，1157，　　ひ（日）［名］△817，881，885，△886，901，
　　1183，1190，1207，1219，1233，1249，1250，　　　　　　　　ll48，1272，146L1538
　　1272，1446，△1462　　　　　　　　　　　　　いり一一（入日）1241
　一リ圃1190　　　　　　　　　　　　　　こま一一（駒日）1618
　－一る〔困623，1214，1466，1473，1478，　　　　　ねの一一（子日）12，2Ll272
　　1480，1533，1541　　　　　　　　　　　　　　またの一一（又の日）112，932
はペリ（侍り）［補助動］　　　　　　　　　　ひあふぎ（緋扇）［名］1231
　　　リ圃17，51，108，112，244，37L478，　　ひがごと（僻事）［名］△1441
　　487，535，547，802，838，858，△874，887，　　ひがしおもて（東面）［名］510
　　924，1001，1006，1150，1154，1157，1164，　　ひがしやま（東山）［地名］115，626，786，
　　1168，1177，1190，1286，1310，1313，　　　　　　　　　　　　788
　　△1462，1463，1493　　　　　　　　　　　ひかず（日数）〔名］1214，1222
　一る因1230，1541　　　　　　　　　　ひかリ（光）［名］1162
はま（浜）［名コ1473　　　　　　　　　　　ひかる（光る）［自・ラ・四］
はまぐリ（蛤）［名］1466，1477，1478　　　　　　　リ圃185
はやし（早し）［形・ク］　　　　　　　　　　ひきあぐ（引き上ぐ）［他・カ・下二］
　一う（ウ音便）圃838　　　　　　　　　　－一げ囲1541
はらか（腹赤）［名］1541　　　　　　　　　ひきかふ（引き替ふ）［他・…下二］
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　　　へ圃1319　　　　　　　　　　　ひとむかし（一昔）［名］1182，1201
ひきそふ（引き添ふ）［他・ハ・下二］　　　　　ひとリ（独）［名］68，484，503，1185，1249
　一へ圃1272，1273　　　　　　　　　　ひねもす（終日）→しゅうじつ
ひきならす（弾き鳴らす）［他・サ・四］　　　　ひび（日比）［地名］1464
　一し圃1004　　　　　　　　　　　　　ひび（籏）［名］1495
ひきわたす（引き渡す）［他・サ・四］　　　　　ひま（隙）［名］1319
　　　し圃1541　　　　　　　　　　　　　びゃうどうゐん（平等院＝行尊僧正）［人名］
ひごろ（日頃）［名］1145　　　　　　　　　　1201
ひさし（久し）［形・シク］　　　　　　　　　びゃうぶ（屏風）［名］106，1253
　一しく囲424，1178　　　　　　　　　　びゃうぶたて（屏風立）［地名］1204
びぜんのくに（備前の国）［地名ユ1463　　　　ひゃうゑどののつぼね（兵衛殿の局＝兵衛局）
ひつ（櫃）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　［人名］869
　　をり一（折櫃）1272　　　　　　　　　ひゃうゑのつぼね（兵衛の局）［人名コ112，
ひと（人）［名］15，24，100，106，114，115，　　　　815
　　207，223，232，233，244，483，486，580，581，　　ひゃくしゅ（百首）［名］1544
　　627，629，670，783，784，789，795，804，810，　　ひゃくしゅか（百首歌）［名］1015
　　812，822，838，858，860，861，862，863，864，　ひゃくじっしゅ（百十首）［名コ
　　865，872，873，874，875，876，933，963，972，　　　　こひ一（恋百十首）1330
　　995，1002，1004，1013，1129，ll32，1147，　　ひゆぼん（警喩品）［名］962
　　1156，1163，1172，ll79，1207，1208，1209，　　ひらいつみ（平泉）［地名］1218，1533
　　1211，1212，1216，1222，1234，1237，1249，　　ひろふ（拾ふ）［他・ハ・四］
　　1251，1254，1271，1274，1276，1277，1313，　　　一ひ囲879，1464
　　1319，1323，△144i，1462，1477，1514，1536　　　　　　－・δ、　［困　1464
　　あま一（蟹人）1463，1477　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　うら一（浦人）1488
　　また　　（又人）853　　　　　　　　　　ふ（経）［自・ハ・下二］
　　まひ　　（舞人）1310　　　　　　　　　　へ囲456・860・△874・876・926・1004・1168，
　　みや　　（宮人）106　　　　　　　　　　　　1182・1222・1232・1315・1464
ひとすぢ（一筋）［名］1488　　　　　　　　ふう（風）［名］952
ひとつ（一）［名］1214，1473，1480，1536　　　ふかし（深し）［形・ク］
ひとひ（一日）［名］192　　　　　一く囲663，1150，1462
ひとびと（人。）［名］7，17，55，98，103，106，　一かリ㊥852・1143・1152
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し圃薗268，523，62L996　　△113，150，202，222，282，287，326，327，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一き届522　　353’371，45α510，535・536・552・562・575・ふきあげ（吹上）［地名］816，△817
　　626・667・668，786・790・802・808・816，　　　ふきかはる（吹き変る）［自．ラ．四］
　　△817’850・852・855，871・889・938・973・　　　　　　　一リ　圃　△817
　　1006，1129，1133・1135・1137・1140，1177・　　ふきとむ（吹き留む）［他・マ・下二］
　　1219，1229，1240，1253，1327　　　　　　　　一め困456
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ふく（吹く）［自・カ・四］　　　　　　　　　　ふゆ（冬）［名］557，562，564，568，569，609，
　　　き圃816　　　　　　　　　　　621，663
　一く〔困1213　　　　　　　　　　　　　ふる（降る）［自・ラ・四］
ふく（更く）［自・カ・下二］　　　　　　　　　　一一リ囲1112，114，576，580，585，820，901
　－1ナ　囲847，1128，1311　　　　　　　　　　　　　　　　　　1146，1149，1218，1451
　－〈る囲934　　　　　　　　　　　　ふる（旧る）［自・ラ・上二］
ふく（葺く）［他・カ・四］　　　　　　　　　　　一り圃924，1216
　一き囲230，456　　　　　　　　　　　　ふるき（古木）［名］105，1232
ぶく（服）［名］856　　　　　　　　　　　　ふるさと（古里）［名］504，868，871，873，
ふくろ（袋）［名］1463　　　　　　　　　　　　　1211
ふげんぼさつ（普賢菩薩）［名］1633　　　　　ふるし（古し）［形・ク］
ふげんぼん（普賢品）［名］975　　　　　　　　一き〔困29，54，306，867」129
ふし（曲）［名］△1441　　　　　　　　　　　ふるまひ（振舞）［名］1310
ふし（節）［名］　　　　　　　　　　　　　　　ふるや（古屋）［地名］1200
　　をり一（折節）924　　　　　　　　　　ぶん（文）［名］944，945，946，96L　973，974
ふししつむ（伏し沈む）［自・マ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　ーみ圃1004
ふしみ（伏見）［地名］486　　　　　　　　　へ［助］15，24，100，109，112，233，456，515，
λ、しをがむ（伏し拝む）［他・マ・四コ　　　　　　　527，580，629，783，789，795，796，798，810，
　　つい一一（突伏し拝む）　　　　　　　　　　816，820，838，850，853，854，858，861，873，
　　　　一ま　因　1310　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　876，879，885，924，935，999，1001，1013，
ふたたび（再び）［副］647　　　　　　　　　　　1128，1132，1143，1156，1162，1163，1168，
ふたつ（二）［名］667，1480　　　　　　　　　　　1181，1182，1183，1184，1185，1190，1208，
ふたぱ（二葉）［名］1272　　　　　　　　　　　　1211，五213，△1216，1232，1233，1245，
ふたへ（二重）［名］1461　　　　　　　　　　　　1271，1272，1307，1313，1317，1319，146L
ふたみ（二見）［地名］20　　　　　　　　　　　1464，1478，1488，1494，1495，1541
ふたみのうら（二見の浦）［地名］1477　　　　へ（上）［名］197
ふち（藤）［名コ941　　　　　　　　　　　　べいじゅう（倍従）［名］1310
ふつか（二日）［名］△1216　　　　　　　　　へいち（倍伊知）［地名］1197
　　〈みなづき〉一（〈六月〉二日）1307　　　べし［助動］
ふで（筆）［名］1462　　　　　　　　　　　　　－一一かリ圃783
ふでのやま（筆の山）〔地名］1462　　　　　　　一く囲五273
ふなをか（船岡）［地名］845　　　　　　　　　一し圃1204
ふね（船）［名］1467，1479，1482，1488，1541　　　一き困510，516，580，853，874，926，930，
　　せんちゅう（船中）461　　　　　　　　　　1143，1156，1185，1234，1237，1251，1274，
ふみ（文）［名］664，876，1319　　　　　　　　　　1461
ふみづきじふごにち（七月十五日）［名］845　へだつ（隔つ）［他・タ・下二］
ふもと（麓）［名］478，814，816，1247　　　　　　一て囲48，485
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　一つ圃440，468　　　　　　　　　　　　　みやの一（宮の法印）998，1170
　　おもひ一（思い　　）　　　　　　　　　ほふし（法師）［名］
　　　　一一て圃1207　　　　　　　　　　　　　じゃうにん一（静忍法師）1153
へち（辺）［名］1532　　　　　　　　　　　　ほふしょうじ（法勝寺）　［寺名］112
へんきち（遍吉＝普賢菩薩）［名］1633　　　　ほふりん（法輸）〔寺名］529
へんぜうじ（遍照寺）［寺名コ353　　　　　　ほりかはのつ1まね（堀河の局）［人名］850，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　926
　　　　　　　　　ぼ　　　　　機門院の婿堀河818
ほうこんがうゐん（宝金剛院）［名］867，869　　ぼん（本）［名］1461
ほか（外）［名］816，883，1201　　　　　　　　ほんゐん（本院）［名］1313
ほけきゃう（法華経）［名］932
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まほし（星）［名］1306
ほし（欲し）［形・シク］　　　　　　　　　　　ま（間）［名］
　一しき囲1536　　　　　　　　　　　　　　　くも　　（雲間）425
ほす（乾す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　　　この一（木の間）118Ll239
　－一し圃1466　　　　　　　　　　　　　　　たえ　　（絶間）1238
ぼだい（菩提）［名］　　　　　　　　　　　　まうく（儲く）［他・カ・下二］
　　むじゃう一（無上菩提）977　　　　　　一け囲1271
ほだいしんうん（菩提心論）［名］946　　　　まうしいつ（申し出づ）［他・タ・下二］
ほだいゐん（菩提院）［名］　　　　　　　　　　一一で㊥816
　　　　のさきのさいぐう（菩提院の前斎　　　まうしいる（申し入る）［他・ラ・下二］
　　宮）17，1229　　　　　　　　　　　　　　一れ圃1128，1251
ほど（程）［名］456，486，510，582，860，　　　まうしおく（申し置く）［他・カ・四］
　　△874，899，926，998，1004，1143，1156，　　　　き圃812
　　1168，1310，1461，1464，1495　　　　　　　まうしおくる（申し送る）［他・ラ・四］
ほとけ（仏）［名］936，943　　　　　　　　　　　　リ囲850，877，881，1168
　　み一（御仏）864　　　　　　　　　　まうしつかはす（申し遣す）［他・サ・四］
ほととぎナ（郭公）［名］190，20L　202，203，　　　一し圃24，223，232，580，1160，1247，
　　204，208，210，215，220，221，222，223，224，　　　　　　　1313
　　640，1554　　　　　　　　　　　　ナ圃930，1152
ほどなし（程なし）［形・ク］　　　　　　　　　まうしつたふ（申し伝ふ）［他・ハ・下二］
　一く囲863　　　　　　　　　　　へ圃1461
ほとリ（辺）［名］449　　　　　　　　　　　まうしならはす（申し慣はす）［他・サ・四］
ほのぼの（灰々）［形動・ナリ］　　　　　　　　一一し⑳1462
　　　に圃1181　　　　　　　　　　　　　まうしならふ（申し慣ふ）［自・ハ・四］
ほのぼの（灰々）［副］872　　　　　　　　　　　　ひ圃1462
1まふ（法）（＝法曼茶羅）［名］957　　　　　まうしなる（申し慣る）［自・ラ・下二］
ほふいん［名］　　　　　　　　　　　　　　　一れ囲486，1172
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まうナ（申す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　　み　　（身罷る）
　一さ　困　112，816，874，1462，1477　　　　　　　　　　　　　　　　－一り　［田｝889
　一し囲｝、510，623，788，804，△817，838，　　　まかりあふ（罷り逢ふ）［自・ハ・四］
　　853，872，874，△874，△886，899，926，998，　　　ひ圃868
　　1004，1006，1143，U56，　U57，1164，1172，　　まかりつく（罷り着く）［自・カ・四］
　　ll79，1185，1213，1216，1230，1234，1237，　　　一一き圃1218
　　1250，△1252，1276，1319，1446，1464，　　　まぎる（紛る）［自・ラ・下二］
　　1465，1466，1477，1480，1536，1541　　　　　　　　るる〔困926
　一す魍516，872，1183，1273，1463　　　　まくら（枕）［名］846
　一ナ歴｝50，191，230，288，358，456，575，　　まことに（実に）［副］814，924
　　663，816，820，924，934，1000，1128，1157，　　まさき（柾）［名］1164
　　1163，1183，1190，1191，1194，1195，1197，　　まじ［助動］
　　1198，1200，1203，1204，1206，1214，1216，　　　　き［困816
　　1219，1222，1232，1444，1462，1463，1464，　　まじる（交る）［自・ラ・四］
　　1465，1467，1473，1478，1479，1482，1495，　　　　ら困1473
　　1533，1541　　　　　　　　　　　　　　ます（増す）［自・サ・四］
まうす（申す）［補助動］　　　　　　　　　　　　　す〔困666
　－一し㊥798，816，856　　　　　　　　　　また（又）［副］808，809，872，879，899，1006，
　　す圏1015　　　　　　　　　　1181，1211，1225，1232，1237，1245，△1441
まうつ（詣づ）［自・ダ・下二］　　　　　　　　また（又）［接続］282，863，1013，146Ll462，
　　で圃1444　　　　　　　　　　1465，1633
まうでく（詣で来）［自・力変コ　　　　　　　　まだし（未だし）［形・シク］
　一き圃98，100，802，837　　　　　　　　　　　　　しき1菌1155
まがき（離）［名］306　　　　　　　　　　　またのあした（又の朝）［名］903，998
まがふ（紛ふ）［自・ハ・下二］　　　　　　　　またのとし（又の年）［名］850，1160，1219
　　へ囲1233　　　　　　　　　　　　　またのひ（又の日）［名］112，932
まかる（罷る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　またひと（又人）［名］853
　一ら因823　　　　　　　　　　　　　まつ（松）［名］1162，1215，1232，1238，1239，
　一リ　囲〕15，115，191，223，326，483，486，　　　　　　　　1273，1308，1449，1460，1516
　　515，516，527，539，547，788，796，804，814，　　　こ　　（小松）1272
　815，838，845，861，872，1004，1128，1129，　　まつ（待つ）［他・タ・四］
　　1132，1133，1134，1152，1167，ll72，1180，　　　た困1310
　　1184，1190，1207，1209，1213，1215，1218，　　　　ち［圃67，208，1172，1222
　　1232，1233，1234，1312，1464，1488，1495　　　　　　　　　　　つ　匿茎〕69，220，283，350，424，425，581，
　　かへり一（帰り罷る）　　　　　　　　　　940
　　　－一り囲1185　　　　　　　　　　まつかぜ（松風）［名］288，666
　　たつね　　（尋ね罷る）　　　　　　　　　　しゃうふう（松風）282
　　　一り圃822　　　　　　　　　　　まつむし（松虫）［名］520
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まつやまのつ（松山の津）［地名］1444　　　　　一リ囲109，448，450，456，522，668，804，
まつリ（祭）［名］1309　　　　　　　　　　　　　816，820，852，864，879，924，935，999，
　　かものりんじの一・一（賀茂臨時祭）585　　　　1131，1140，1141，1160，1162，1163，118L
　　きた一（北祭）1310　　　　　　　　　　　　1183，1229，1307，1310，1312，1316，1323，
まで［副助］623，663，850，855，874，1177，　　　　　1446，1462，1493，1494
　　1214，1310　　　　　　　　　　　　　　　’　一る圏580，926，1143，1182
まど（窓）［名］1241　　　　　　　　　　　　　一る函924，1517
まなべ（真鍋）［地名］1465　　　　　　　　　　かへり一（帰り参る）
まはす（廻す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　　　　一ら困1181
　　きづき一一（築き廻す）　　　　　　　　　　わけ一（分け参る）
　　　　一さ因1461　　　　　　　　　　　　　　　　　一り囲〕924
まはる（廻る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　わたし一一（渡し参る）
　　し一一（し廻る）　　　　　　　　　　　　　　　一ら困854
　　　　一り囲1307　　　　　　　　　　　　わたり一（渡り参る）
　　はひ一つく（這ひ廻り着く）　　　　　　　　　一ら困853
　　　　－一き囲1461　　　　　　　　　　　　をさめ一（納め参る）
　　めぐり一一（巡り廻る）　　　　　　　　　　　　一一ら困854，855
　　　　－一り圃1156　　　　　　　　　　まゐらナ（参らす）［補助動］
まひびと（舞人）［名］1310　　　　　　　　　　一せ困1462
まへ（前）［名］49，63，151，455，924，926，　　　まんだら（曼陀羅）［名］955
　　1313，1449　　　　　　　　　　　　　　まんだらじ（曼陀羅寺）［寺名］1461
　　げつぜん（月前）362，426，428，430，431，　まんどうゑ（万灯会）［名］934
　　　　433，434，438，439，441，514，545，598，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　844
ま1まし［助動］　　　　　　　　　　　　　　　み（身）［名］△113，1128
　一しかり囲112，924　　　　　　　　　　み（御）［接頭］
　一しく囲1172，1218　　　　　　　　　　　　→一あれ（御生）668
　一しき囲1170　　　　　　　　　　　　　　　一えい（御影）△1462
まま（儘）［名］90L　934，124L　1311，1448　　　　　　　　かぐら（御神楽）585
まうまうと（丸々と）［副］1462　　　　　　　　　　一きゃう（御経）1461
まゐりあふ（参り逢ふ）［自・ハ・四コ　　　　　　　　ーぐし（御髪）1316
　一ひ囲853　　　　　　　　　　　　　　　　　一こころ（御心）1319
まゐりつく（参り着く）［自・カ・四］　　　　　　　　一たらし（御手洗）1311
　一き圃457，924　　　　　　　　　　　　　　一たけ（御嶽）999，1170
’まゐる（参る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　一はか（御墓）852，864，872，1446
　一ら困510，580，816，823，936，1001，　　　　　　一ほとけ（御仏）864
　　1011，1013，1156，1170，1181，1307，1320，　　　　　一やま（御山）816
　　1323，1458　　　　　　　　　　　　　　　　　一ゆき（御幸）1307，1537
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みあれ（御生）［名］668　　　　　　　　　　　　やま一（山水）17，606
みいだす（見出す）［他・サ・四］　　　　　　　みつどリ（水鳥）［名］662，1495
　一し囲876　　　　　　　　　　　　　みつの（美豆野）［地名］1190
みいる（見入る）［他・ラ・下二］　　　　　　　みどころ（見所）［名］816
　一れ圃1128　　　　　　　　　　　　みなみおもて（南面）［名］850，899
みえい（御影）［名］△1462　　　　　　　　みなづきついたち（六月朔日）［名］
みえわたる（見え渡る）［自・ラ・四］　　　　　　　承安元年一1307
　一り圃872，1495　　　　　　　　　　　みなづきつこもリ（六月晦日）［名］1250
みおく（見置く）［代・カ・四］　　　　　　　　みなづきはらへ（水無月祓）［名］284
　一き圃1152，1185　　　　　　　　　　　〈みなづき〉ふつか（〈六月〉二日）［名］1307
みかぐら（御神楽）［名］585　　　　　　　　みね（峯）［名］146Ll462
みかさねのたき（三重の滝）［地名］1205　　　　　ななこしの一（七越の峯）1494
みかはのないし（三河の内侍）［人名］865，　　　　をばすての　　（姥捨の峯）II94
　　866　　　　　　　　　　　　　　　　みのつ（三野津）［地名］1495
みきしま（三江島？）［地名］1488　　　　　　みはか（御墓）［名］852・864・872・1446
みぎは（汀）［名］1218　　　　　　　　　　みはるかす（見霧す）〔他・サ・四］
みきゃう（御経）［名］1461　　　　　　　　　－一さ困1183
みきょうず（見興ず）［自・サ変］　　　　　　みほとけ（御仏）［名］864
　－一じ囲1219　　　　　　　　　　　　みまかる（身罷る）［自・ラ・四］
みぎリ（瑚）［名］54　　　　　　　　　　　一リ囲889
みぐし（御髪）［名］1316　　　　　　　　　みもナそ（御裳濯）［地名］
みこころ（御心）［名］1319　　　　　　　　　　一にしゆ（御裳濯二首）1622
みす（見す）［他・サ・下二］　　　　　　　　　みや（宮＝障子内親王）［人名］1276
　一せ困1172　　　　　　　　　　　　　みやこ（京）［名］627・795・816・823・1143・
　一せ圃876，1011，1015　　　　　　　　　　　1180，1184，1185，1214
みたけ（御嶽）［地名］999，1170　　　　　　　みやたて（宮立）［人名］1157・1158
みたらし（御手洗）［名］1311　　　　　　　みやのほふいん（宮の法印＝元性法師）
みだる（乱る）［自・ラ・下こ］　　　　　　　　　　［人名］998・1170
　一る圃65　　　　　　　　　　　　　　みやばら（宮腹）［名］823
みち（道）［名］48，295，305，486，515，516，　　みやびと（宮人）［名］106
　　579，816，1143，1239　　　　　　　　　　　みやま（御山）［名］816
みちのくに（陸奥国）［地名］624，872，1132，　みやま（深山）［名］262，596
　　1213，1533　　　　　　　　　　　　　　　　しんざん（深山）1151
みつ（三津）［地名］191　　　　　　　　　　みやる（見遣る）［他・ラ・四］
みつ（満つ）［自・タ・四］　　　　　　　　　　一一り圃106
　一つ圃279，301，302　　　　　　　　　　みゆ（見ゆ）〔自・ヤ・下ニユ
みつ（水）［名］197，315，623，935，1276　　　　　一え困486
　　なはしろ一（苗代水）816　　　　　　　　一え圃810，847，872，1164，1194，1238，
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　　1315，1447，1533　　　　　　　　　　　　　　まつむし（松虫）520
　一ゆ圏i462　　　　　　　　　　　　　むしあはせ（虫合せ）［名］1276
みゆき（御幸）［名］112，1307，1537　　　　　むじゃう（無常）［名］841，842，848，916
みる（見る）［他・マ・上一］　　　　　　　　　　一じっしゅ（無常十首）1604
　み困816，876，1011，1015，1172，1218　　　　むじゃうほ1だい（無上菩提）［名］977
　み圃15，49，6L101，102，105，106，112，　　むず［助動］
　　148，294456，51L526，547，582，585，597，　　　むず圃△1462
　　78＆△817，843，862，869，924，934，935，　　　むずる〔困1185，1465
　　942，1134，1155，1157，1159，1162，1173，　　むすぷ（結ぶ）［他・パ・四コ
　　1182，1191，1197，1198，1201，1215，1217，　　　一び⑳1447
　　1218，1220，1230，1232，1234，1238，1239，　　むすめ（娘）［名］863，876
　　1307，1310，1313，1315，1442，1449，1460，　　むちゅう（夢中）［名］150
　　1467，1478，1482，1494，1514，1515，1516，　　むちゅう（霧中）［名］299，465，525
　　1533，1536　　　　　　　　　　　　　　むつかし（難し）［形・シク］
　みる圃104，274，300，363，620　　　　　　　一しく囲1541
　みる囲1218　　　　　　　　　　　　　　むなし（空し）［形・シク］
　みれ一圃1462　　　　　　　　　　　　　　　一しく圃208
みわたす（見渡す）［他・サ・四］　　　　　　　むにん（無人）［経文］
　一さ困1194　　　　　　　　　　　　　　　いわう一（易往無人）944
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むねすけ（藤原宗輔）［人名］　　　　　　　　　む　　　　　京極太政姫51。
む［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　中納言510
　む⑬98，816，823，838，875，1156，1183，　　むねと（旨と）［副］1478
　　1185，1277，1319，1464，1465，1514　　　　　むまご（孫）［名］→うまご
　む1困582，855，872，1157，1204　　　　　　　むらさきの（紫野）［地名］1309
　め日1310，1477　　　　　　　　　むりゃうぎきゃう（無量義経）［名］1627
むかし（昔）［名］107，115，853，1130，1215，　　むりゃうじゅきゃう（無量寿経）［名］944
　　△1441　　　　　　　　　　　　　　　むる（群る）［自・ラ・下二］
　　ひと一（一昔）1182，1201　　　　　　　　一れ囲106
むかふ（向かふ）［自・ハ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め　一ひ圃274，1129，1218，1473，1533
むぐら（葎）［名］516　　　　　　　　　　　め（女）［名］1477
むげ（無下）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　めいげつ（明月）［名］361
　一に圃810　　　　　　　　　　　　　めいしょ（名所）［名］356
むご（婿）［名コ863　　　　　　　　　　　　めぐリ（廻）［名］1460
むごん（無言）［名］201　　　　　　　　　　めく’リぎゃうだう（廻り行道）［名］1461
むし（虫）［名］434，486，487，503，504，505，　　めく◆リまはる（巡り廻る）［自・ラ・四］
　　506，507，1276　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一リ　［堕〕1156
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めナ（召す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　　　1466，1467，1482
　　　し圃1015　　　　　　　　　　　　　もの（物）［接頭コ
めづらし（珍し）［形・シク］　　　　　　　　　　→　　あはれ
　一一しく囲230　　　　　　　　　　　　　　　　一こころぼそし
めリ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　ものあはれ（物哀れ）［形動・ナリ］
　　　リ歴〕1462　　　　　　　　　　　－｜こ圃872
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものおと（物音）［名］1128
　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものこころぽそし（物心細し）［形・ク］
も［係助コ223，448，516，582，806，808，810，　　　　　　〈囲846
　　812，816，837，838，846，853，872，883，933，　　ものを［終助］816
　　999，1001，1004，1134，1143，1145，ll64，　　もみち（紅葉）［名］439，518，519，522，523，
　　1178，1181，1205，1213，1215，1219，1247，　　　　　　　　525，526，527，528，536，547，659，867，869，
　　1250，1274，1275，1309，1310，1315，1320，　　　　　　　　　1160，1164，五172，1201，1216，1217，1532
　　△1441，1444，1458，1461，1462，△1462，　　　もりく（洩り来）［自・力変］
　　1473，1488，1495，1514　　　　　　　　　　　くる1困456
もし（若し）［副］1319　　　　　　　　　　　もりやま（守山）［地名］50
もじ（文字）［名］1462　　　　　　　　　　　もる（洩る）［自・ラ・四］
もしや（若しや）〔副］1536　　　　　　　　　　　　ら困999
もっ（持つ）［他・タ・四］　　　　　　　　　　もろともに（諸共に）［副］1245
　　もて（持て）（「特ちて」の略）1482　　　もん（門）［名］
もって（以て）［連語］1319　　　　　　　　　　　よつの一一（四つの門）△1462
もて（持て）［「持ちて」の略］1482
もてあそぶ（玩ぶ）〔他．，・四　　　　　　　や
　　　ぴ圃450　　　　　　　　　　　　　　や（夜）［名］
　一ぶ圃6，422　　　　　　　　　　　　　　かん　　（寒夜）563
もてなす（持て成す）［他・サ・四］　　　　　　　　かん一（間夜）568
　　　さ困510　　　　　　　　　　　　　　や［係助］924，1178，1181，1194，1213，1308，
もと（元）［名］24，110，ll2，580，627，629，　　　　1313，△1441
　　783，789，795，798，810，818，850，858，873，　　やう（様）［名コ816，△817，872，924，1128，
　　875，876，885，924，1013，1015，1129，1143，　　　　　　　1157，1207，1218，1250，1315，1461，1462，
　　1163，1168，1208，1211，1223，1234，1245，　　　　　　　　1477，1514，1533
　　1271，1313，1317，1319　　　　　　　　　　やうばい（楊梅）［名］1633
　　この一（木の元）1172　　　　　　　　やうやう（様様）［名］1465
もの（者）［名］837，1147，1190，1250，1253・　　やがて［副］△817，853，△886，934，1462
　　1464　　　　　　　　　　　　　　　　やがみ（八上）［地名］109
　　はした　　（端者）1157　　　　　　　　やけい（野径）［名］296
もの（物）［名］232，233，515，816，875，876，　　やさし（優し）［形・シク］
　　1157，1218，1250，五276，1463，1464，1465，　　　一しく囲△113
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やしほ（入入）［名］547　　　　　　　　　　　　　一り圃106
やしろ（社）［名］109，527，669，816，1232，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　1307
　　かもの　　（賀茂の社）202　　　　　　　ゆかし（床し）［形・シク］
　　たなうの　　（棚尾の社）1181　　　　　　一しう［ウ音便］圃1247
やすらふ（休らふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　一しく囲1313
　　　は困1216　　　　　　　　　　　　　ゆかリ（縁）［名］789，861，873，875，1157，
やてい（野亭）［名］302，324　　　　　　　　　　1251，1274
やど（宿）［名］820，838，1183　　　　　　　　ゆき（雪）［名］16，574，575，576，577，579，
　　りょしゅく（旅宿）454，563，1139　　　　　　580，581，582，583，584，585，586，587，592，
やどる（宿る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　620，622，1143，1152，1218，1451
　一れ圓1128　　　　　　　　　　　　　　　一十首1574
やなぎ（柳）［名］62，63，64，65，66，1159　　　　　　はつ　　　（初雪）573
やま（山）［名］68，816，1150，1447，146L　　　　　せっちゅう（雪中）25，571
　　1462，1533　　　　　　　　　　　　　　ゆきちる（行き散る）［自・ラ・四］
　　あふさか一一（逢坂山）15　　　　　　　　　－一リ圃903
　　すずか　　（鈴鹿山）796　　　　　　　ゆきつく（行き着く）［自・カ・四コ
　　とりベー（鳥辺山）847，861　　　　　　　一き囲816
　　ふでの一一（筆の山）1462　　　　　　　ゆく（行く）［自・カ・四］
　　み一（御山）816　　　　　　　　　　　　　〈圏1239
　　み一（深山）262，596　　　　　　　　　ゆふぐれ（夕暮）［名］203，480
　　をぐら一（小倉山）814　　　　　　　ゆふぺ（夕）［名］319，508，1137
やまがは（山河）’［名］ll45　　　　　　　　ゆめ（夢）［名］634，1136，1624
やまこもリ（山籠）［名］1145　　　　　　　　　　むちゅう（夢中）150
やまざと（山里）〔名］13，100，223，326，483，　ゆるがす（揺るがす）［他・サ・四］
　　539，562，860，1233　　　　　　　　　　　　　一し圃ll55
やまち（山路）［名］116，184，1138　　　　　　ゆるす（許す）［他・サ・四］
やまでら（山寺）［名］107，222，233，802，　　　　一一し囲1251，△1252
　　1006，1173，1219
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よやまと（大和）［地名］△1441
やまぶき（山吹）［名］186，1255，1257　　　　　よ（世）［名］115，623，783，786，789，796，
やまぶし（山伏）［名］1204　　　　　　　　　　　802，812，814，822，823，887，100L　118L
やまみつ（山水）［名］17，606　　　　　　　　　1234，1274，1310，1317，146L　1514
やまもと（山本）［地名］1222　　　　　　　　　あらぬ一（有らぬ世）1214
やよひ（三月）［名］192，1219　　　　　　　　　　すゑの一（末の世）△817，1310
　　一つごもり（三月晦日）193　　　　　　　のちの一（後の世）670，798，810，
やる一（遣る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　　1234，1319
　　み一（見遣る）　　　　　　　　　　　　　一のなか（世の中）1316
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よ（夜）［名］324，463，800，847，853，934，　　　　　1307，1310，1312，1316，1327，1463，1490，
　　1128、1245，1255，1493　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1493，1494
よくさ（四種）［名］955　　　　　　　　　　　一め日529，539，623，624，786，788，855，
よし（由）［名］510，580，800，869，874，926，　　　　1147，1162，120Ll533，1537，1541
　　930，1004，1128，1170，1172，1208，1234，　　よもすがら（終夜）［名］363，535，800，838
　　1237，1251，1276，1465，1536　　　　　　　よリ［格助コ48，110，448，456，627，632，816，
よし（良し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　　818，847，853，856，872，875，876，936，945，
　一く　囲〕877　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　995，999，1011，1013，1015，1141，1143，
よしの（吉野）［地名］1156，1157　　　　　　　　1165，1168，1181，1201，1208，1213，
よす（寄す）［他・サ・下二］　　　　　　　　　　△1216，1219，1223，1237，1238，1239，
　一せ囲29，31，32，442，630，785，786，　　　　　1286，1462，1465，1477，1479，1488
　　842，867，941，1131，1255　　　　　　　　よる（夜）［名］199，536，573，845，1181
　　　す圃1255，1256，1257　　　　　　よる（寄る）［自・ラ・四］
　　　する〔困648，649，651，653，654，655，　　　　たち　　（立ち寄る）
　　656，657，658，659，660，661，662，679　　　　　　　　　　　　　　一り　〔1副　1172
　　よび　　（呼び寄す）　　　　　　　　　よる（因る）［自・ラ・四］
　　　　　　せ　圃　1488　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一り　囲　670
よそ（余所）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　よろこぶ（喜ぶ）［自・バ・四］
　　　なる〔困106　　　　　　　　　　　　　　一び囲1271
よつのもん（四つの門）［名］△1462　　　　　よろし（宜し）［形・シク］
よのなか（世の中）［名］1316　　　　　　　　一しく圃1006
よひ（宵）［名］881　　　　　　　　　　　　　一しき1困1004
よびよす（呼び寄す）［他・サ・下二］　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　せ圃1488
よぷこどリ（呼子鳥）［名］59　　　　　　　　らうじん（老人）［名］30，1327
よむ（詠む）［他・マ・四］　　　　　　　　　　らくくわ（落花）［名］U6，117，150，151，152
　一ま困620，924，996　　　　　　　　　　らくえふ（落葉）［名］540，542，543，544，
　一み囲1，7，14，17，38，49，55，73，100，　　　　545，546，551，660
　　101，103，106，117，150，154，191，192，202，　　らむ［助動コ
　　210，222，224，230，244，261，276，282，287，　　らむ⑬112，924，1128，1247，1310，△1462
　　326，327，353，358，37L377，487，522，535，　　らる［助動］
　　536，550，552，553，557，562，575，577，582，　　られ圃456，806，816，838，853，869，883，
　　587，592，663，667，668，669，670，671，676，　　　　　　924，936，999，1134，1180，1213，1214，
　　790，815，816，849，853，867，868，889，899，　　　　　　　1276，1461，△1462
　　916，935，938，973，977，979，1129，1132，　　　　らるる〔困1328
　　1133，1134，1135，1137，1140，1148，1172，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
　　1173，1177，1181，1183，1186，1191，1214，
　　1215，1240，1242，1249，1253，1255，1276，　　リ［助動］
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　リ囲106，812，1159，1219，1449，1460　　　　わかな（若菜）［名］24，25，27，28，29，30，31
　る1困61，376，529，539，623，624，786，788，　　　1147
　　855，1128，1147，1162，120L　1533，1537，　　わかのうら（和歌の浦）［地名］△817
　　1541　　　　　　　　　　　　　　　　　わがはいし（我拝師）［地名］1462
リやうぜん（良邊）［人名］1133　　　　　　わがはいしさ（我拝師山）［地名］1462
りゃうぜん（霊山）［地名］575　　　　　　　わかれ（別）［名］1132，1177，1229
リやうふう（涼風）［名］281　　　　　　　　　わく（分く）［他・カ・下ニコ
リゆうげ（竜華）［名］940　　　　　　　　　　一け圃582，816
リゆうもん（竜門）［地名］1517　　　　　　　わくわう（和光）［名］
リよかう（旅行）［名］268　　　　　　　　　　　－一どうちん（和光同塵）978
リよしゅく（旅宿）［名］454，458，563，1139　　わけまゐる（分け参る）［自・ラ・四］
リんじのまつリ（臨時の祭）［名］　　　　　　　一リ圃924
　　かもの一（賀茂の臨時の祭）585　　　　わごん（和i琴）［名］1004
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わざ（業）［名］847，861，879
　　　　　　　　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わざと（態と）［副］1477
る［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　わすれがたし（忘れ難し）［形・ク］
　れ圃110，112，510，814，816，△817，818，　　　　　　一く　圃　1245
　　850，853，855，926，1134，1183，1194，1201，　おする（忘る）［他・ラ・下二］
　　1214，1216，1232，1461　　　　　　　　　　　　一る圏67
　るる囲△113，1143，1205，1310　　　　　　わだ（和田）［地名］934
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わたしまゐる（渡し参る）［自・ラ・四］
　　　　　　　　　れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ら因854
れい（例）［名］849，1004，1190，1536　　　　　わたす（渡す）〔他・サ・四］
れう（料）［名］1157　　　　　　　　　　　　　　たて一（立て渡す）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一す〔困1463
　　　　　　　　　ろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひき一（引き渡す）
ろくかくのつぼね（六角の局）［人名］　　　　　　　　一し圃1541
　　にゃうばう一（女房六角の局）1231　　　　　み一（見渡す）
ろくぐわつ（六月）［名］→みなづき　　　　　　　　　　一さ困1194
ろくだう（六道）［名］979　　　　　　　　　わたリ（渡）［名］1183
ろくはらだじゃうにふだう　　　　　　　　　　　いらご（伊良胡渡り）1480
　　（六波羅太政入道＝平清盛）［人名］934　　わたリ（辺）［名］14，1214，1516
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わたりにくし（渡り悪し）〔形・ク］
　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く圃1216
わ（我）［代名］1013　　　　　　　　　　わたりまゐる（渡り参る）［自・ラ・四］
わうじ（王子）［社名］109　　　　　　　　　　一ら困853
わかし（若し）［形・ク］　　　　　　　　　　　わたる（渡る）［自・ラ・四］
　一き｛菌△113　　　　　　　　　　　　　　　一ら困1464
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　一リ　囲1145，1217，1463，1465，1478
　　きき一（聞難る）　　　　　　　ゑ
　　　　一り圃1179　　　　　　　ゑ（絵）［名］106，1253，1254
　　とび一（飛び渡る）　　　　　　　　　ゑんかう（遠行）［名］1177
　　　　一り圃1495　　　　　　　　　　ゑんざん（遠山）［名］153
　　みえ一（見え渡る）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　一り匪亘｝872，1495
わつか（僅か）［形動・ナリ］　　　　　　　　　を［格助］6，7，14，15，17，19，20，29，30，31，
　一「こ　［圃　539，1238，1239　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32，40，44，48，49，50，55，58，61，67，68，69，
わづらはしさ（煩しさ）［名］△113　　　　　　　　10L103，104，105，106，107，115，147，148，
わづらふ（患ふ）［他・ハ・四コ　　　　　　　　　　150，169，190，19L20L202，203，208，215，
　一ひ［圃1002，1006　　　　　　　　　　　　　220，222，223，231，233，26L　268，269，274，
わづらふ（煩ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　279，282，283，287，288，294，295，297，300，
　　おもひ一一（思ひ煩ふ）　　　　　　　　　　　304，311，318，325，350，353，358，363，376，
　　　　一ふ　匿目　1204　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422，423，424，425，429，436，440，441，450，
わらは（童）［名］1477　　　　　　　　　　　　　454，456，462，468，478，480，481，483，484，
われ（我）［代名］871　　　　　　　　　　　　　485，503，506，510，511，520，522，526，527，
われわれ（破々）［副］1463　　　　　　　　　　535，536，547，552，553，562，566，575，576，
わる（破る）［自・ラ・下ニコ　　　　　　　　　　　579，581，582，584，585，597，606，608，620，
　一れ　圃　△1462　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　623，626，631，663，664，667，668，669，670，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　784，785，786，787，789，790，796，802，812，
　　　　　　　　　ゐ814，815，816，△817，822，823，837，838，
ゐる（居る）［自・ワ・上一］　　　　　　　　　　　840，841，842，843，848，860，862，867，868，
　ゐ囲1162　　　　　　　　　　　871，872，874，876，899，924，926，934，935，
　　かへり一（帰り居る）　　　　　　　　　936，938，939，940，941，942，943，944，945，
　　　　一ゐ囲｜873　　　　　　　　　　　　　946，972，973，974，977，978，985，996，
　　こもり一（籠り居る）　　　　　　　　　100L1002，1004，1006，1011，1013，1128，
　　　　一ゐ囲783，822，860　　　　　　　　　1129，1130，1131，1135，1136，1137，1139，
ゐん（院）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　1145，1147，1151，1152，1155，1157，1159，
　　＝後白河院1307　　　　　　　　　　　　　1162，1164，1165，1167，1172，1173，1177，
　　＝崇徳上皇936，1444，1537　　　　　　　　　1181，1182，1183，1191，1197，1198，1201，
　　＝待賢門院815，816　　　　　　　　　　　　1204，1205，1215，1216．1217，1218，1219，
ゐんのこじじゅう（院の小侍従）［人名］　　　　　1220，1222，1230，1232，1234，1237，1238，
　　1004　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1239，1240，1242，1247，1249，1251，1253，
ゐんのせうなごんのつぼね　　　　　　　　　　　1254，1255，1256，1257，1272，1273，1274，
　　（院の少納言の局）［人名］902，1442　　　　　1276，1306，1307，1308，1313，1315，1319，
ゐんのにゐのつぼね（院の二位の局）［人名］　　　1327，1442，1449，1458，1460，1461，1462，
　　889　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1463，1464，1465，1466，1467，1477，1478，
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　　1480，1482，1488，1494，1495，1514，1515，　　をしむ（惜しむ）［他・マ・四］
　　1516，1532，1533，1536，1537，1541，1633　　　　　　　一む　⑬　535
を［接助］905，934　　　　　　　　　　　　　をちこち（遠近）［名］464
をがむ（拝む）［他・マ・四］　　　　　　　　　をとこやま（男山）［地名］
　一み圃924，1205，1206　　　　　　　　　　　一にしゅ（男山二首）1618
　　ついふし一（突い伏し拝む）　　　　　　をの（小野）［地名］483
　　　　一ま困1310　　　　　　　　　　をばすてのみね（姥捨の峯）［地名］1194
をぎ（荻）［名］316，318，319，428，1128，1233　　をはリ（終）［名］877
をぐら（小倉）［地名］478，816　　　　　　　をみなへし（女郎花）［名］307，311，313，
をぐらやま（小倉山）〔地名］814　　　　　　　　315，433
をざさのとまリ（小笹の泊）［地名］1000　　　をリ（折）［名］510，789，846，853，999，1128，
をさなし（幼し）［形・ク］　　　　　　　　　　　1160，1i64，1207，1213，1230，1232，1276，
　一く　圃　1253　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1310，1458，1537
　一き囲1464　　　　　　　　　　　　　をりあつむ（折り集む）［他・マ・下二］
をさめまゐる（納め参る）［他・ラ・四］　　　　　一一め圃1247
　一ら困854，855　　　　　　　　　　　をりびっ（折櫃）［名］1272
をしき（折敷）［名］1458　　　　　　　　　　をりふし（折節）［名］924
をしへ（教）〔名］940
